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L A H U E L G A 
M a d r i d , Enero 22.—El Gobierno se 
muestra muy optimista acerca de la 
p r ó x i m a t e r m i n a c i ó n ele la huelga de 
marineros; pero no se lian oril lado 
a ú n todas las dificultades, y lejos de 
ello la huelga se propaga, habiendo 
empeorado en Gijón. 
I N T E L I G E N C I A P O L I T I C A 
Puede considerarse segura una i n -
teligencia entre los señores Vil laver-
de. Romero Robledo y Moret . 
D i s c u r r e E l Nuevo País sobre 
los bonos cubanos y entre otras 
cosas d ice l o que sigue: 
Cuando aquí se supo que el Congreso 
había acordado autorizar al Ejecutivo 
para verificar el pago de los intereses 
vencidos de los bonos, la prensa toda 
elogió la medida, sin detenerse á ave-
riguar en quó manos se encuentran los 
títulos, á qué tipos fueron adquiridos 
por sus primitivos poseedores, ni á quó 
precio los compraron sus actuales tene-
dores. Habrán hecho éstos un excelente 
negocio, merced á su previsión, buen 
ju ic io y diligencia, que no era preciso 
poseer en dosis extraordinaria para 
comprender que el pago de los intereses 
ae aproximaba, dados los antecedentes 
que dejamos expuestos, y también muy 
especialmente por la consideración de 
que Cuba necesitaba urgentemente afir-
mar su ci%ditó por un acto que podía 
servir de precedente para facilitar la 
gran negociación del empréstito que in-
tenta realizar á tí n de saldar la deuda 
del eiército. 
D e acuerdo en todo, menos en 
que la prensa toda haya e logiado 
la m e d i d a ; p o r q u e e l DIARIO DE 
LA MARINA se abstuvo de dar 
o p i n i ó n en asunto t an delicado. 
A l o que n o tenemos que poner 
n i n g ú n reparo es á l o s igu ien te 
que a ñ a d e e l m i s m o colega: 
Peor suerte que la de esos acreedo-
res ha sido la de los que sucumbieron 
y la de los que sobrevivieron á la revo-
lución de Yara. Para éstos últ imos y 
para los descendientes de aquéllos no 
ha habido puestos en el grau festín en 
que, á nombre de la patria, se han re-
partido las recompensas, con desmedi-
da prodigalidad para los servidores 
modernos y con absoluta preterición de 
los antiguos, no obstante existir una 
gran diferencia entre unos y otros des-
de el punto de vista de los sacrificios, 
pues si el de vidas fué igualmente me-
ritorio en ambas épocas, no sucede otro 
tanto en el de haciendas, porque los 
de !a primera, por regla general, sacri-
ficaron las propias y los de la segunda 
las agenas. 
Hay lógica, pues, en el procedimien-
to observado respecto de los que han 
sido actores en las dos tragedias. Si no 
caben recompensas para los que pelea-
ron, tampoco puede haberlas para los 
que con su dinero contribuyeron á sos-
tener la contienda de 1868 por la inde-
pendencia de Cuba. Todo el caudal se 
necesita—y es poco—para satisfacer 
las exigencias de los que combatieron 
en la guerra de 1895, y aún de los que 
no la ayudaron exponiéndose íi sus pe-
ligros, según lo acredita la escandalosa 
exageración advertida en las listas del 
ejército. 
JUANA D'AEC. 
Dias pasados consagró el DIARIO un 
recuerdo á la heroína francesa, que á 
los cuatro siglos de su gloriosa muerte, 
ha alcanzado de la Iglesia la gloria de 
la beatificación. Hoy nos toea recoger 
del Fígaro, de París , las noticias que 
por telégrafo le transmite su corres-
ponsal en Roma, el 9 del actual, de la 
ceremonia solemne celebrada en la Sa-
la del Consistorio del Vaticano, para 
proclamar la heroicidad y las virtudes 
de la Doncella de Orleans. 
Dejemos la palabra al corresponsal 
del importante diario parisién: 
"La afluencia de público—dice—ha 
aido más considerable aún de lo que se 
previa en la ceremonia de esta maña-
na en el Vaticano, á pesar de lo desa-
pacible del tiempo y de ia lluvia 4ue 
durante veinticuatro horas caía sobre 
la Ciudad Eterna. 
Llegué al Vaticano á las seis en 
punto de la mañana, y numerosas per-
sonas subían, al mismo tiempo que yo, 
la gran escalera que conduce á la Sala 
Clementina, donde esperamos todos la 
apertura de las puertas de la Sala del 
Consistorio, en donde debía celebrarse 
la imponente ceremonia de que íba-
mos á ser testigos. La mult i tud, con-
siderable á mi llegada, fué aumentan-
vo sin cesar. Componíanla caballeros 
destidos de negro, damas con mantilla, 
numerosos prelados, sacerdotes, mon-
jes y religiosos. 
El arzobispo de Orleans, monseñor 
Touchet, el héroe del día, hal lábase 
rodeado de aquella grave concurren-
cia. Su fisonomía franca y risueña se 
destacaba en medio del círculo que lo 
acompañaba para felicitarlo. La guardia 
suiza que se hallaba en el salón, hacía 
colocar en fila á los que iban llegando, 
para facilitar la circulacióu de todos. 
De minuto en minuto pasaban por el 
salón los guardias nobles. No obstan-
te la gran mult i tud reinaba completo 
silencio. Apenas se percibía un lige-
ro murmullo. 
A las seis y media abriéronse las 
puertas de la Sala Consistorial, y cada 
uno procuró ocupar el mejor sitio cer-
ca del trono pontifical. La gran sala 
hallábase excepcionalmente abierta por 
completo, porque contra lo que es cos-
tumbre en esta clase de ceremonias, el 
Padre de los Fieles había autorizado 
al postulante á hacer muchas invita-
ciones. La penumbra que reinaba en 
ella dábale cierto aspecto misterioso. 
Los invitados agrupáronse .en filas por 
grupos de nacionalidades.Muchos fran-
ceses, slavos y alemanes figuraban en 
el salón. 
Las personalidades más salientes ro-
dearon el trono rojo de las damas, al 
lado del arzobispo de Orleans, asistido 
de protonotarios y personajes de la 
Corte pontificia. Ailí v i á los carde-
nales Muthicen, Ferrata y Steinhuber. 
Monseñor Cretoni no pudo asistir á 
causa de su enfermedad. 
Después de tan larga espera, atrajo 
la atención del público la llegada de 
nuestro embajador cerca del Vaticano, 
M . Nizard, acompañado de su familia. 
El embajador y su esposa se sentaron 
en los sillones reservados á la derecha 
del trono, muy cerca del arzobispo de 
Orleaus, con quien M . Nizard entabló 
conversación. Ésta no ha debido ser 
grave, porque muchas veces M. Nizard 
se ha sonreído á las palabras de mon-
señor; Touchet. De pronto, un ancia-
no sacerdote se acerca al arzobispo y 
IB entreyu uu papel que éste lee y pasa 
luego al embajador de Francia. 
Llegan los últimos invitados. La sa-
la está completamente llena y la respi-
ración llega á hacerse penosa. 
A l momento suenan unas campani-
llas, y en medio de un silencio profun. 
do entra el Papa, seguido de su corte-
Eran las once en punto. Dirígese al 
trono, y apenas sentado, hace una se-
ñal para que comience la ceremonia. 
La fisonomía de Pió X resulta pálida, 
contemplada al sentarse en el fondo ro-
j o de su trono. 
Un postulante lee un decreto para 
la beatificación de tres sacerdotes de 
la Compañía de Jesús, pertenecientes 
á la diócesis de Stzigoni, en Hungría , 
y terminada ésta, léese el decreto, fir-
mado esta misma mañana, en que se 
proclaman la heroicidad y las virtudes 
de Juana d 'Arc. 
Los postulantes diríngense á besar 
la mano de Su Santidad. Luego se le-
vanta monseñor Touchet, llega á las 
gradas del trono pontificio, besa á su 
vez la mano del Padre Santo, y pro-
nuncia un discurso en francés, dando 
las gracias al Papa por haber ilustra-
do el comienzo de su pontificado, que 
tanto promete á la Iglesia, con un tes-
timonio otorgado á la sublime joven 
en quien so encarna en el más alto gra-
do la patria francesa y que es la santa 
heroína más popular de las santas 
francesas. 
El arzobispo de Orleans relata elo-
cuentemente los esfuerzos del episcopa-
do francés para llevar á buen puerto la 
causa difícil de la virgen lorenesa. En 
medio de su discurso, como para pro-
bar que el espíritu galo no pierde nun-
ca su carácter delicado y ameno, pro-
nuncia frases delicadas, que halagan al 
auditorio y hacen sonreír al Pontífice. 
El orador termina con una calurosa y 
conmovedora peroración acerca de las 
virtudes heróiéas de Juana D' Are. 
Circula un extremeciraiento por el au-
ditorio cuando el orador exclama: ' 'Es-
,,ta nación tan dulce cuando está unida, 
,,tan humana cuando se impone en ella 
,,el sentimiento pacífico y á la que en-
careció Juana la unión y la paz." 
P ío X usó entonces de la palabra. 
Con voz clara y bien timbrada leyó un 
discurso en latín, en respuesta á las 
dos postulaciones: la de los tres vene-
rables jesuítas de Stzigoni y la de la ve-
nerable Juana D ' Are. E l discurso del 
Papa es muy breve. Saludando al as-
tro nuevo que, en el mismo día del ani-
versario de su nacimiento, se eleva en 
el horizonte de la Iglesia, regocíjase de 
ver, en el papel desempeñado por 
Juana D' Are, tan desproporcionado á 
su humilde condición de pastora, una 
prueba más ̂ e la Providencín que ha 
velado siempre por Francia. 
' ' A pesar de las tristezas presentes 
—dice Su Santidad—el culto á la va-
l e r o s a lorenesa da á los católicos una 
lección de valor y de sacrificio y á los 
,,amigos de su patria la esperanza de 
,,quo Francia, tan grande, se acordará 
,,siempre de que sus glorias históricas 
j , y su papel civilizador tiene por lazos 
, , ínt imos su profesión del Evangelio." 
Después de este discurso, Su Santi-
dad admitió al besamanos á muchos 
personajes y estrechó afectuosamente 
entre las suyas las manos del arzobispo 
de Orleans. En seguida. Pío X dió su 
bendición á los asistentes, y marchó 
atravesando el salón entre filas com-
puestas de la multi tud, arrodillada á 
su paso." 
Los Mpsiosjfil Emréio 
Estado de la recaudación obtenida en 
las Cajas Nacionales desde el 1? al 15 









Guantánamo .. 636-84 
Baracoa 254-64 
S. de Cuba 162-48 
Gibara 104-92 
Manzanillo.. . . 659 40 
S. Cruz del Sur 57-74 








P. del Rio.. . . 
Santa Clara... 
P. Príncipe. . . 
Holguin 














Del Departamento de Agricultura, 
Weather Bureau de Washington, se ha 
recibido el siguiente cablegrama en la 
oficina corr.^r^r»diento' do^eta cap1'^1! 
l lábana 21 de Bnero de 1904. 
Hay una perturbación sobre el inte-
r ior de Tejas, que causará vientos fuer-
tes del SE. ó S., rolando esta noche al 
O. en la costa media del Golfo; y oca-
sionará vientos fuertes del S. en el E. 
del mismo. 
(Firmado) GAERIOTT. 
MERCADO DE NUEVA YOIiK 
En su acreditada Revista Semanal del 
8 del actual, dicen como, sigue los se-
ñores Czarnikow, Me. Dougall y Com-
pañía de aquella plaza: 
^Ha comenzado el año con un mer-
cado inactivo, muy pocas ofertas y aún 
menos demanda. Las cotizaciones son: 
3 l|2c. por centrífugas 96°; 3c. por rnas-
cabados 89°, y 2 3Í4C. por azdcares do 
miel 89°, todas nominales. 
Los refinadores se muestran indife-
rentes, porque han recibido mucha azú-
car directamente y tienen aun más por 
llegar, principalmente la que compra-
ron en Cuba para embarque después de 
aprobado el tratado. Para comprender 
cuánto han de aumentar las existencias 
disponibles esos azúcares que estaban 
almacenados en Cuba en espera de la 
reciprocidad, basta decir que en las úl-
timas cuatro semanas de 1903 no hubo 
arribos de esa isla, mientras que en la 
primera semana de este año se han re-
cibido 7.703 toneladas y es probable 
que vengan de esa procedencia 20.000 
á 25.000 toneladas semanales en todo 
Enero. Los azúcares de la nueva zafra 
empezarán á llegar aquí este mes, pero 
no en la proporción que se esperaba, por-
que las lluvias han paralizado la mo-
lienda en muchos ingenios. 
Todavía queda por vender parte de 
la zafra pasada, debido á que sus tene-
dores piden precios que los comprado-
res no están dispuestos á pagar. En 
cuanto á la nueva zafra, casi todas las 
ventas hechas hasta ahora son para em-
barque este mes; pero ya se empieza á 
ofrecer para embarque en Febrero á 
2.1|8c. cf. 96°, sin encontrar comprado-
res. Este precio equivale á sólo 1.788c. 
por azúcares de Java, Demerara, Santo 
Domingo y otras procedencias que pa-
gan la totalidad de los derechos, y está 
lejos de convenir á los productores de 
aquellos países que no gozan de venta-
jas arancelarias. E l curso de este mer-
cado dependerá, pues, en gran parte, 
de la polít ica que observen los vende-
dores cubanos. Si se empeñan en que 
este mercado tome una cantidad de azú-
car mayor que la que puede consumir, 
los vendedores en genera1 tendrán que 
aceptar r.na rebaja eu el pierio, 
permita á los refinadores cubrir los gas-
tos de almacenaje y otros aquí ; pero 
hay que tener presente que cualquiera 
reducción en los precios destinada á cu-
brir estos gastos sobre azúcares que no 
se necesiten, tendrá que aplicarse igual-
mente á todos los azúcares que se em-
barquen, y que 1-16c. ó l |8c, menos so-
bre 50.000 toneladas—que los refinado-
Y 
IMPORTADORES DE TINOS Y PRODUCTOS GALLEGOS 
cato "Vl¡z¡o«ayjEt 
Preferid los vinos de la marca LA VIÑA GALLEGA, procedentes de las afamadas viñas 
del R I V E R O DE AVIA y del MIÑO; vinos que no irritan, más estomacales y menos borrachos 
que los de los de otras procedencias. RIOJA MEDOC, procedente de la cosecha de los señores 
Fernández, Heredia y Op. de Logroño. Eeta casa, la máa antigua en su giro en esta Isla, no 
tiene competidora en vinos, jamones, lacones, etc. y chorizos marca LA LUGUESA, en man-
teca y curados. Aguas de OARBALLINO (Orense) sulfurado-sódicas, las mejores para las 
enfermedades del estómago. 
19, LAMPARILLA, 19--TELEF0N0 NÜM. 480 
VIERNES 22 DE EHEBO DE 1904, 
F U N C I O N C O R E I D A 
A LAS OCHO 
E l melodrama en tres actos 
0 2219 alt 26-13 D 
TEATEO ALHAMBEA 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
1 P O 1 <f> X I tocLctfii 1 £ t S XX o o Ix o s 
H O Y A L A S OCHO: ALMANAQUE DE AlHAMBRA. 
A lasnveve: TFST • ¿TIJPU-A-IP-A.. 




por la Sra. Pastor. C-160 
o x o n . c < 
300^ FÜNCION DE LA TEMPORADA Enl6 
PRECIOS POR CADA TANDA. 
Grillés 1?, 2? 6 Ser piso sin entrads |7-00 
Palcos 1? y 2! piso sin entradas $5-00 
Luneta con entrada |l-50 
Butaca con idein $1-53 
Asiento de tertulia sin entrada $0-20 
Idem de paraíso sin idera. §0-10 
Entrada general |0-9J 
Entrada á tertulia 6 paraíso fO- 40 
^S&^El domingo, dia 24 de Enero, GRAN 
\ m a t i n é e : L A C A R A D E DIOS. 
RELOJES 
De bolsillo, pared y sobremesa hay 
cuanto se pida; 
Cronómetros Borbolla, desde $4. 
Relojes de nikel para señoras y ca-
balleros, desde $1-80. 
Relojes de pared, desde $4. 
También hay magiiifícos regulado-
res de columna mercurial, propios 
para grandes salas, desde $20 á 250. 
Tenemos artistas relojeros para 
hacer toda clase de reparaciones por 
difíciles que parezcan, lo misino en el 
reloj más barato que en el más caro, 
y su trabajo garantizado. 
J. BORBOLLA 
COMPOSTELA 52 á 56, y OBBAPIA 61 
C-76 1 En 
T A R J E T A S • B A U T I Z O . 
E l surtido m á s completo y elegante que se h a visto hasta el d i a , á precios m u y reducidos» 
Papel moda p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i i a s , timbrado en relieve con caprichosos monogramas, 
OBISPO 35. Cambia y ¿ftouza, TELEFONO 675. 
C52 alt 1 En 
Se han recibido los de última novedad, tanto en 
GUANTES DE COLORES COMO EN ABANICOS PARA TEATRO, EN 
LaCilni i 
C 183 4t-21 
D E F R U T A S 
T a r a hacer deliciosos refrescos a l medio d í a en casa y p a r a endulzar la leche 
de los niños . 
De Néctar, Fresa, Vainilla, Naranja, Limón, Chocolate, Zarzaparrilla, 
Pifia, Guanábana y Tamarindo. 
A cuarenta centavos plata el litro; el de Néctar á cincuenta centavos. 
Salón Crusellas, Obispo 107 
Casa de moda para los refrescos de soda y mantecados. Hay siempre un 
mantecado de crema de fresa como no lo hay en ninguna parte, 
c 69 1 En 
FERRO lUiMBiMERI 
_ L I C O R . 
KaousTiTurrNTt K I A SANGRI 
LA /nfiJOR AOUADBMFJSA 
OIGBSTfVA 
¡¡INTERESANTE 
A LAS FAMILIAS!! 
L A SI 11 EX A 
cerrara sus-puertas el jueves 21 para hacer balance 
El Lunes 25 
abrirá, de nuevo con un flamante y e sp l énd ido sur t ido de a r t í cu los 
de novedad en 
ffiopa i/ Sedaría 
D E VENTA E N CASA DE 
¿F- 33Z*OOOl3.Í C & Oo. 
H , Avignone sucesor, 
138, I N D U S T R I A 138, H A B A N A . 
C2301 13 27 Db 
/ ¡Precios de Ocasión/ 
Se obsequiará á las señoras con bonitos y originales regalos. 
REINA Y ANGELES C-18f 4t-20 
ESPECIALIDAD EN SOMBREROS G A B R I E L R A M E N T O L 
S Q - U L l u L e t c t y J o s é . 
C 65 BAJOS DE PAIRET. 1 En 
Fumen -Allomes y nMCctrctxxes d© IFtaa/toell. Son los mejores tabacos legítimos de Vuelta-Abajo. 
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res no requieran, y tengan, por lo tan-
to, que almacenar—puede acarrear una 
j-ebaja de l-16c. ó l i 8 c sobre 500.000 
toneladas. 
La remolacha ha bajado algo en Eu-
ropa T cierra muy floja á Ss. 3.3j4d. 
para Enero; 8s 4.1i2d. pam Febrero, y 
8.s. 7.1i2d. para Mayo. Se atribuye la 
llojedad del mercado á ventas hechas 
por especuladores franceses. 
En esta semana se han recibido tone-
ladas 27.473, y como, debido á las ties-
tas, no se han tomado para refiuar más 
que 20.000, hay un aumento de 7.473 
toneladas en las existencias. 
Vinieron de: 
Cnba 7.703 toneladas. 
Puerto Rico . 
Anli l las menores.... 2.517 
Brífsil 5.554 
Tslas Sandwich 6.251 " 
Filipinas 
Java 5.163 " 
Varios 285 " 
El último cargamento por vapor, des-
pachado de Java en Octubre, ha llega-
do ya y está incluido en los arribos de 
esta semana. Un velero con 2-063 tone-
ladas llegó á Delaware Breákwater j 
pero á todos los demás veleros que se 
hallan actualmente en camino, se les 
dará, según todas las probabilidades, 
instrucciones de segnir á Europa, en 
donde se obtienen precios relativamen-
te mejores. Nos avisan por cable que 
las exportaciones de Java durante el 
mes de Diciembre fueron de 7.500 tone-
ladis para Inglaterra; 12.500 para puer-
tos con opción de Europa ó de los Es-
tados Unidos, y 60.000 para los países 
del Este. 
Las existencias en manos de los im-
portadores de Nueva Ysrk y Filadelfia 
al comenzar el afio, se componían de 
12.161 toneladas de azúoar, de las cua-
les 11.842 eran centrífugas y 319 azú-
cares de miel. 
Refinado.—Se hicieron bastantes ope-
raciones en refinado á principios de se-
mana. La demanda aumentó, por creer-
se que los precios subirían. Esto no ha 
sucedido, sin embargo, y cierra el mer-
cado con menos demanda, después de 
haber comprado los detallistas todo lo 
que necesitaban por el momento. Los 
señores Arbuckle Bros, suspendieron, 
desde el 31 de Diciembre, la rebaja de 
VI) puntos que venían haciendo, de ma-
nera que todos los refinadores cotizan 
ahora el granulado á 4.40c. menos 1 
por 109. Dichos Sres. Arbuckle Bros, 
están atrasados una semana en sus en-
tregas, y el frío tan grande de los últ i-
mos días ha contribuido aun más á de-
morarlas, con la interrupción de las co-
municaciones por tierra y agua. En 
Nueva Orleans subieron los precios cin-
co puntos el día 2 del presente. 
Las ventas anunciadas desde el 31 de 
Diciembre al 5 del actual, son las si-
guientes: 
2.500 sacos centrífugas de Puerto E l -
e o n o r llegar, á 3.1i2c., base 96°, al 
costado del buque. 
1.590 sacos centrífugas de Puerto Ri -
co, por llegar, á 3.1|2c., base í)60; al 
costado del buque. 
12.000 sacos centrífugas de Cuba, 
para embarque inmediato, á 2c. c. 
f., 949 
1.500 sacos mascabados de Santo Do-
mi ngo, por llegar, á 3c., base 89°, des-
embardos." 
Acuerdos tomados por la Comisión 
el día 19 de Enero de 1904; 
Autorizar al señor Domingo León y 
González, dueño del ingenio Central 
"Fidencia" en el Término Municipal 
de Placetas, para atravesar el camino 
público de San Andrés á Placetas, con 
una prolongación del desviadero que 
actualmente existe conectado con la lí-
nea férrea de The Cuban Central. 
Maiiifestar á The Cuba R 'd C9 que 
resulta incompleto el plano de detalle 
y perfil que acompaña del puente que 
la citada Compañía se propone cons-
t ru i r para cruzar el rio Tacajó é inte-
resando ciertas aclaraciones respecto al 
mencionado plano. 
Aprobar á los señores Argüel les y 
Hermanos, los planos presentados para 
la construcción de un chucho haciendo 
uso de la linea que en la actualidad 
existe en la calle Real del poblado de 
Casilda y que destina para conducción 
de frutos. 
Aprobar á la Compañía del Ferro-
carril de Guautánamo, la Memoria y 
planos relativos al proyecto de un ra-
mal de vía férrea enlazado con la vía 
principal, para el servicio del Ingenio 
4'Confluente", con las modificaciones 
que se indican en el citado acuerdo. 
Dar traslado á las Compañías de 
Ferrocarriles, de la consulta hecha por 
los Unidos de la Habana, respecto á si 
los baúles con muestras deben conside-
rarse como artículos de expreso ó como 
equipajes, en atención á que la Comi-
sión aunque sustenta el criterio de estar 
fundada la opinión de los Ferrocarriles 
Unidos de la Habana desea oír á las 
demás Compañías antes de dictar una 
resolución de carácter general en el 
particular de que se se trata. 
Disponer se tome razón en el registro 
de Compañías de Ferrocarriles como 
ampliación de la inscripción correspon-
diente de la declaración jurada, presen-
tuda por The Cienfuegos Palmira & 
Cruces Electric R 'y & Power C9 en la 
cual se hace constar que el 20 por 100 
del Importe de su capital social en ac-
ciones, ha sido suscrito de buena fe y 
que á lo menos el 20 por 100 de tal 
Buscripcióu ha sido pagado en dinero 
NON FLUS ULTRA 
ABÍ es como han clasificado nuestros favor© 
cedores el calzado especial para CAMPO, qae 
representa él solo; nn escluaivfsimo de la pe-
letería 
Portales de Imx. P e l e t e r í a 
T c l é f o M 929, 
según lo dispuesto en el Art ículo I I , 
Capítulo I V , de la vigente Ley de 
Ferrocarriles. 
Autorizar á The Cuban Central R'y 
I / d para establecer una estación pro-
visional durante la zafra en el Ingenio 
''Salvador" situado entre las estacio-
nes de Rodrigo y Sietecito, con facul-
tad pam expender bloetiues y hacer 
despachos de equipajes, mercancías y 
expreso. 
Conceder á las Empresas The Cuba 
C9, Cárdenas y Jácaro , Oeste y U n i -
dos de la Habana el plazo de un mes 
que solicitan para proponer á la Comi-
sión la manera de salvar ciertas dif i-
cultades que á juicio de dichas Compa 
ñías estorban la ejecución de las reglas 
dictadas respecto á la subdivisión de 
los precios de tarifa y á la entrega y 
devolución de carros en el tráfico de 
intercambio. 
Quedar enterado de la bonificación 
establecida por The Cuban Central de 
un 25 por 100 en el flete que corres-
ponde según tarifa de expreso á la leva-
dura fresca que se transporte en los 
trenes de viajeros de dicha Compañía. 
Disponer se archive el expediente 
iniciado á consecuencia del choque ocu-
rrido el d ía 13 de Diciembre próximo 
pasado en el crucero de Zanja y Be-
lascoain entre nn carro eléctrico y la 
locomotora 151 de los Ferrocarriles 
Unidos que arrastraba un tren de mer-
cancía por no aparecer en dicho expe-
diente responsabilidad para la Empre-
sa Ferrocarrilera. 
Disponer se archive el expediente 
formado con motivo del accidente ocu-
rrido á un individuo en el ki lómetro 21 
de la línea de Villanueva por resultar 
en dicho expediente un hecho casual. 
Dar traslado á la Secretaría de Go-
bernación de la comunicación fecha 18 
del corriente mes del Administrador de 
los Ferrocarriles de la Habana pa r t i -
cipando que al pasar por el puente de 
Barrete, Guanabacoa, el tren que salía 
de dicha estación á las 8 y 30 de la ma-
ñana del d ía 7 le arrojaron una piedra, 
la que rompió uu cristal y el marco de 
una ventanilla del coche núm I j inte-
resando de dicho Departamento se den 
las órdenes oportunas para que no se 
repitan dichos atentados. 
Disponer que la Inspección General 
proceda á la investigación dispuesta pol-
la Ley respecto al accidente ocurrido 
en el Ferrocarril de Matanzas el día 14 
del corriente. 
POR M E R C H A N 
Sabemos que en la Secre ta r ía 
de Estado, donde ha sido m u y 
bien acogido nuestro suelto "Por 
M e r c h á n " , inserto en la edic ión 
de la m a ñ a n a de h o y ; se está es-
tudiando el medio de trasladar 
al ex Minis t ro Plenipotenciario 
de Cuba en E s p a ñ a y Francia, 
con su familia, á la Habana ó 
Bogotá y de hacer cuanto se pue-
da en obsequio del que fué fun-
cionario digno y h o n r á d o , 
L o celebramos mucho v con 
gusto hacemos constar que en el 
párrafo de la carta de Madr id 
que ya hemos publicado, se de-
cía que el importe de la impren-
ta que el Sr. M e r c h á n t e n í a en 
Bogotá se lo h a b í a gastado en la 
ida á Pa r í s y en amueblar la Le-
gación, siendo así que dichos 
gastos fueron satisfechos 
Tesoro de la R e p ú b l i c a . 
E n cuanto á los gastos de re-
presen tac ión , se le suprimieron 
al empezar á hacer uso de la l i -
cencia que le fué concedida. 
LOS É F O I S T O ^ 
I N F R A C C I O N 
E l Inspector Pedro Xúñez, denunció 
á la policía de la 8? Estación, y ésta al 
Juzgado Correccional del distr i to, de 
habérsele ocupado á don José Pérez Gó-
mez, dueño de la bodega calle de Ro-
may esquina á Vigía, tres mazos de ta-




E L GENEB1L DELAREY 
El Departamento de Estado ha reci-
bido noticias de que el general boer 
Del a rey está ó acaba de estar en la I n -
dia. 
EN PALACIO 
Los Secretarios del Despacho señores 
García Montes y Díaz y el Senador se-
ñor Párraga, han eonferenciado con el 
señor Presidente de la Repúbl ica . 
BUQUE 1)E GUERRA 
Esta mañana á las siete y media 
entró en puerto la fragata de guerra 
escuela de la marina alemana, Stoschj 
procedente de Curazao. 
Su porte es de 2,053 toneladas y es tá 
tripulada por 450 individuos, y viene 
al mando de su comandante el Sr. Manz. 
Hizo el saludo á la plaza, que fue 
contestado por las baterías de la forta-
leza de la Cabafia. 
A su bordo pasó para saludar a su 
comandante y demás oficiales, el In8 ' 
pector General del Puerto, señor Yero 
Miniet. 
LA BUENA FORTUNA 
Esta benéfica y prestigiosa Sociedad 
de auxilios familiares, cita á sus nume-
rosos asociados para la Junta general 
ordinaria que tendrá efecto el domingo 
24 del corriente, á las dos y media de 
la tarde, en la casa Compostela 140. 
En ésta se elegirá la Directiva para 
el actual afio, por lo que sus miembros 
debieran asistir todos para con sus vo-
tos contribuir al engrandecimiento de 
esa úti l ísima corporación. 
CERTIFICADOS DEL EJÉRCITO. 
Oficialmente autorizados podemos 
asegurar que no se verificará la entre-
ga de los certificados de haberes en el 
día de mañana como por algunos se ha 
supuesto. Las listas de rectificaciones, 
que cotejadas con las relaciones publ i -
cadas en la Gaceta, son la base impres-
cindible de la expedición de los certi-
ficados, son tan extensas, son tantos 
los particulares que hay por rectificar, 
y es tan corto el plazo transcurrido 
desde que se recibieron (el 16 del co-
rriente) que no es posible expedirlos 
en el orden que dispone la Ley, por 
imposibilidad material de llevar á ca-
bo el trabajo, teniéndose además en 
cuenta que nn certificado es un docu-
mento público que no admite errores 
sin caer dentro del Cpdigo penal. 
La Secretaría de Hacienda avisará 
oportunamente los lugares y fechas que 
se designen para la entrega de esos do-
cumentos. Mientras tanto, uu personal 
escogido, entre los que hay Oficiales 
del ejército, que no pueden tampoco 
multiplicarse, se dedica á tan ímproba 
tarea, que será vencida en breve plazo. 
LA ESCARLATINA 
Existencia anterior 132 
Casos nuevos ••• H 
Altas 14 
Fallecidos 
Quedan atacados 129 
OAÑ^ QUEMADA 
E l jefe del destacamento de San Luis, 
Santiago de Cuba, ha participado á la 
Jefatura de la Guardia Rural, que ayer 
se quemaron seis carros de caña en el 
ingenio Unión. 
De la investigación practicada resul-
ta que el hecho ha sido intencional, y 
que los trabajadores del ingenio que se 
encuentran en huelga hace varios dias, 
fueron los que pegaron fuego á la caña. 
NECROLOGIA. T 
Demostración elocuente del senti-
miento que en nuestra sociedad ha pro-
ducido la muerte de don Enrique Saa-
vedra ha sido, en la tarde del miérco-
les úl t imo, el acto de su entierro. 
Numeroso y lucido séquito siguió 
tras el coche fúnebre hasta la Necrópo-
lis de Colón. 
Jefe el finado de una familia aman-
tísiina, deja en su hogar á una hija in-
consolable, la señorita María Teresa 
Saavedra, á la que enviamos, lo mismo 
que al distinguido caballero don Ro-
drigo Saavedra, hermano del que aca-
ba de bajar á la tumba, nuestro testi-
monio de pésame. 
Paz á BUS restos. 
í 
Y VESTIDOS PARA SOIREE 
PALACIO DE HIERRO 
Teléfono 1250 
C 198 alt 3t-22 lm-24 
SERVICIOS 
Durante los meses de Noviembre y 
Diciembre últimos, la Guardia rural 
ha prestado 4,337 servicios. 
PARA ROPAB 
E l Secretario de Hacienda ha parti-
cipado al Alcalde Municipal que pue-
de formular el proyecto de gastos para 
proveer de ropa á los penados pobres 
recluidos en Atarós, sometiéndolo á la 
consideración de la Secretaría, á fin de 
autorizar su pago con cargo al Capítu-
lo de Gastos Varios. 
BUQUES DE GUERRA 
Aan entrado en este puerto durante 











TOMA D E POSESIÓN 
En la noche de ayer tomaron pose-
sión de sus puestos, los señores nom-
brados para constituir la mesa de la 
Sección de Educación y Beneficencia 
de la Sociedad Económica de amigos 
del País . 
Presidente: Sr. D . Eaimundo Ca-
brera. 
ler. Viceprecidente: Sr. D. Francis-
co Chenard. 
2? Vicepresidente: Sr. D. Earniro 
Cabrera. 
ler. Secretario: Sr. D. Francisco Ro-
dríguez Ecay. 
29 Secretario: Sr. D. Eafael Angulo. 
TALIOSO ÜONATIYO 
E l Sr. D. Víctor Campa, dueño de 
los grandes almacenes de ropa, sede-
ría , peletería. Cristalería y confecciones 
Xa I t l a dé^Chiba, ^situados en la calzada 
del Monte número 55, con objeto de 
conmemorar el primer aniversario de 
su apertura y agradecido á la proteo 
ción que el público le dispensa, ha do-
nado una respetable cantidad en oro 
español distribuida entre distintos asi-
los de esta capital, siendo uno de los 
agraciados el particular para mendigos 
" L a Misericordia", al cual ha hecho 
una donación de cincuenta y un pesos 
oro en ropas. 
E l Presidente y vocales de esa meri-
t í s ima y bien necesitada Insti tución, 
envían por nuestro conducto al señor 
Campa las gracias más expresivas; y 
por nuestra parle desearíamos que tan 
caritativo proceder tuviese dignos imi-
tadores. 
RUMORES ELECTORALES 
En Oriente se da por segura la elec-
ción del Sr. Manuel Navarrete, Supe-
rintendente de Escuelas, para Repre-
sente y la reelección de los señores 
Céspedes y Portuondo. 
Que sea enhorabuena. 
CONFERENCIAS UNIVERSITARIAS 
Mañana, sábado 23, á las tres do la 
tarde, comenzarán en la Universidad las 
conferencias que la Facultad de Letras 
y Ciencias ha acordado para los maes-
tros públicos y cuantas personas quie-
ran asistir á dichos actos. La Universi-
dad brinda su cooperación á la obra 
loable de formar el nueva magisterio. 
PARTIDO REPUBLICANO-CONSERVADOR 
Comité de Chavez 
Tengo el honor de citar á los afilia-
dos y simpatizadores de este barrio par 
la junta general que se ha de celebrar 
en la noche del 22 del presente mes, en 
la calle de Figuras número 36. 
Como los asuntos que se han de tra-
tar revisten gran importancia, suplico 
la asistencia de todos los afiliados. 
E l Secretario, Fablo JRiverón. 
VAPOR CORREO 
E l vapor correo Alfonso X I I salió de 
la Corufia, con dirección á este puerto, á 
las cuatro de la tarde de ayer, jueves. 
E L R O Y A L E X C I I A N G E 
Anoche tomó puerto este vapor inglés 
procedente de Las Palmas, Gran Canaria, 
en lastre. 
L A LORD OF A V O N 
Ayer tarde fondeó en puerto la goleta 
inglesa Lord of Avon, procedente de 
Windsor, (N. E.), con madera. 
E L Á T K N I A N A 
En la mañana de hoy tomó puerto es-
te vapor inglés con carbón, procedente 
de Filadelfia. 
E L INOCENTA 
En la tarde de ayer salió para Panza-
cola, en lastre, esta barca italiana. 
E L GUT H E I L 
Para Nueva York con cargamento de 
miel de purga salió ayer este vapor ale-
mán. 
E L TIGER 
Con azúcar salió ayer para Delaware, 
(B. W.) , el vapor noruego Tiger. 
E L M A R T I N I Q U E 
Hoy salió para Miami con carga y pa-
sajeros el vapor americano Mariinique. 
CASAS D E CAMBCO 
Plata española.... de 78% á 78% V. 
Calderilla do 80 á 81 V. 
Billete» B. Espa-
ñol de 4% á 5 X V. 
Centenes ¿6.65 plata. 
En cantidades., á 6.67 plata. 
Luises á P.3 1 plata. 
En cantidades., á-5.c 3 plata. 
El pea) atnerka- ") 
no en plata ea- Ide 1-37X á 1-38 V . 
pafíola J 
Habana. Enero 22 de 1908. 
Espectáculos 
TEATRO NACIONAL—No hay función 
—Mafiana, sábado, debut de la ópera. 
TEATRO ALRISU—Función corrida. 
— A las ocho—La zarzuela en tres ac-
tos La Cara de Dios.—Mañana, estre-
no de Los hijos del mar. 
TEATRO ALHAMERA.—A las 8 y 15: 
Almanaque de Alhamhra—Alas 9'15: E l 
Jipijapa—Alas 10'10: Las planchas d¿ 
.4WíínYo—Pronto: Dé la Habana á M a -
rianao. 
GRAN CIRCO MAKUELPUBILLONES— 
Oquendo y Neptuno—Compañía ecues-
tre, acrobática y de variedades—Fun-
ción todas las noches—Los domingos y 
dias festivos, malinées.—Hoy, de-
but de Miss Wallesita con su magnífi-
ca colección de leones, panteras y leo-
pardos. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL—Galiano 116 
Durante la actual semana 50 magníficas 
vistas de Rusia. 
R u s t a 
y el J a p ó n 
Es indudable que progresamos y ciego ha de ser quien no lo vea. Ayer 
viajábamos en volanta y en carromato y hoy tenemos el Au tomóvi l que en un 
periquete nos trasporta al lugar que deseemos si antes no nos rompe el 
bautismo bonita y progresivamente contra una esquina. Y lo mismo que deci-
mos de esto pudiéramos hacerlo estensivo á cuanto nos rodea. 
En lo que no progresamos gran cosa es en eso de v i v i r en paz los pueblos 
unos con otros. Díganlo si no Rusia y E l J apón que están dispuestas á rom-
perse el bautismo á cañonazo limpio, afortunadamente, para los habitantes de 
este país, la función será lejos y nada habrá que temer, podiendo nosotros por 
lo tanto, seguir dedicados á dar salida á las grandes remesas de novedades que 
en ROPA Y SEDERIA acabamos de recibir. Elegantes etaminas jaspeadas; 
preciosidades en crespolinas y crepés de china; lo máa elegante en cortes de 
vestidos de ñipe bordado, granadinas poiní d'^príí ete., etc. lo más nuevo en 
galones, aplicaciones, cintas y cuanto delicado se desea, lo pueden hallar nues-
tras favorecedoras en 
orreo d e & ans 
C139 
OBISPO NUM. 80 
( L a casa de los moldes y l^ros de modas) 
ESTADOS^ M I B 0 S 
Servicio de la Prensa Asociad/i 
De anoche 
U N LOCO F A N A T I C O 
Xtuva York, Kuero ^ i . - - H a sido 
arrestado en esta ciudad y será some-
tido a un reconocimiento médico, un 
pañuelero que lia declarado que se ha-
lla bajo la influencia de una excita-
ción mística que 1c impulsa á asesinar 
al Presideníe Koosevelt. 
6 t - l l 
DE HOY 
TRES CONTRA U N O 
Washington, Knero ^2.—Según el 
informe del Ministro de los Estados 
Unidos en Uruguay, á que se refirió 
un telegrama de ayer, las fuerzas que 
el gobierno de dicha república ha 
movilizado en los Kstados sublevados 
ascienden A 28 ,000 hombres y se cal-
cula que el número de los revolucio-
narios armados es de siete ú nueve 
mil. 
E N PRO D E L A P A Z 
Pai ' í«, Enero 22 .—IA Asociación 
de la Paz Internacional, cuyo comité 
directivo radica en Berna, Suiza, y 
que funciona en mitón del Tribunal 
do Arbitraje de L.a Haya, ha pasado 
á todas las potencias, una circular en 
la cual les pide que adopten medidas 
conducentes á que se arreg-len pací-
ficamente las dificultades que han 
surgido entre Rusia y el Japón. 
V A N O EMPEÍTO 
San rctersburgo. Enero 22.—Va-
rios de los personajes de mayor in-
fluencia en el imperio se esfuerzan en 
conseguir que Rusia haga concesio-
nes, á fin de evitar la guerra; pero su 
labor tropieza con una fuerte oposi-
ción, hasada en que Rusia no puede 
satisfacer las peticiones del Japón, 
sin quebrantar su propio prestigio y 
humillar el orgullo nacional. 
DERROTA D E M A D - M U L L A H 
Londres, Enero 22.— Telegrafían 
de Aden, que una fuerza montada in-
glesa alcanzó y derrotó una partida 
de suhlevados de Somalilandía el día 
17, haciéndole 60 muertos y captu-
rando 1J,000 camellos y carneros. 
V A P O R L L E G A D O 
Nueva Yorh, Enero ^ . - -Proceden-
te de la Habana, lia llegado el vapor 
Séneca, de la linea Ward. 
RUSIA Y J A P O N 
Londres, /ííírro V^.--Asegúrase que 
habiéndose eliminado de las negocia-
ciones entre Rusia y el Japón la cues-
tión de las zonas neutrales á lo largo 
de las orillas del rio Yalú, y habiendo 
la primera de las citadas potencias 
aceptado la proposición de la segun-
da, relativa á la integridad do la Co-
rea, el único punto pendiente de arre-
glo es el que se refiere al dominio so-
bre la Manchuria que Rusia pretende 
arrogarse y que el Japón sostiene 
compete únicamente á, China. 
Según telegramas especiales de San 
Petershurgo, la respuesta de Rusia & 
la últ ima nota del Japón está redac-
tada en términos que, aunque corte-
ses, revisten gran firmeza, declarán-
dose en ella que es de todo punto ne-
cesario por razones políticas y de ex-
trategia, que la. Manchuria perma-
nezca sometida á la influencia de R u -
sia. 
Las concesiones que se hacen al J a -
pón son todas de carácter puramente 
comercial. 
No hay marca que mojore la 
de los CHOCOLATES FINOS " L A 
E S T R E L L A " . 
EN LOS HOTELES 
H O T E L I N G L A T E R R A 
Día 19. 
Jurados.—Después de las once de la 
mañana. 
Sres. D. Rafael García Capote, de Cien-
fuegos; Gumersindo Rodríguez, del Ca-
magüey;AV. H . Harrell, W . J. Wheta-
ker, Fhilip de Ronde, E . J. Bender. W. 
L . Lteruz, de los Estados Unidos. 
Día 20.' 
Entrados.—Después de las once de la 
mnfiana. 
Sres. D. W. S. Browm, J. S. Brooks, 
O. J. Cowlev, W. lloger Morgan, W. G. 
Glym, H . R' Hebley, Arthur M . Semith, 
E. Roseutol, Frank A . Gerauton, R. H . 
Tollés, W. A. Fishe, Joseph H . Kit-
chen. L . Kett, W. P. Alien, Sra. c hijo, 
W. J. Casley, J. J. Runge, Sra. F. A. 
Creu é hijo, M . H . Murphy, C. C. Gall-
rout, de los E. Unidos. 
B O T E L T E LEÍ i R A F O 
Día 19. 
Entrados.—Hasta las once de la ma-
ñana. 
Sres. D. \ l . M . Bejur y hermana, délos 
Estadal Unidos; Bf. Gordon de Matan-
zas. 
Día 20. 
iLWraí/oí.—Después de las once de la 
mañana. 
Sres. D. León E. Wi lhe lm, Martín 
Kohc, W. Balt, W. U. Romamu, C. A . 
Delgado, de los E. Unidos. 
H O T E L P A S A J E 
Día 19. 
7?rifrarfo5.—Después de las onoe de la 
mañana. 
Sres. D. Conrado Prieto, de Sagtia; T. 
T. S. Yocng, Jas R. Moore, de los Esta-
dos Unidos. 
Día 20. 
Entrados.—Después de las once de la 
mañana. 
Sres. D. Luis Monje, J. Ifenry Loman, 
P. M . Suárez, de los Estados Unidos; B. 
Rocas, de Manzanillo. 
Día 20. 
Salidos.—Srs. J. Fumer, R. Fumer, C. 
C. L . Bromber, Pedro Cué, J. B. Hamel. 
Evaristo Montalvo é hijo, B. O. Fippy 
Wrife, G, P. Emerson y Sra. Bumell í 
hija. 
H O T E L UNIV K R S O 
Día 19. 
ETürados.—Hasta las once de la ma* 
ñaña. 
Sres. D. Podro Fernández, Artemisa; 
Adalberto Montes, id. ; AntonoS. Pazos, 
(Mudad; Juan Alonso, Matanzas; Lorenzo 
Dibas, Cárdenas; Enrique Pabia y Sra.¡ 
Ciudad. 
Día 19. 
Salidas.-Src&. D. Alfredo M . , Fran-
cisco Martínez, José Silva, Pedro Amat. 
Sección SlercantiL 
Lonja de Víveres 
VENTAS EFECTUADAS E L D I A 22 
'Almacln'. 
25 í4 p. vino Mañero |19 uno. 
25 \ i p. vino Variilesa $19 uno. 
30 c. vermonth Cinzano $7-50 una. 
30 c. ron Negrita |6.50. una. 
"25i4 p. v. La Viña Gallega $25 uno. 
18 c. id. id. id. blanco 85 c. 
36i4 p. v, Fernandez Heredia $21-20 uno. 
69 gf. aguardiente de Uva $14^ gf. 
50 jamones Celanova $36 qt. 
28 p. vino Terregosa $72 una. 
21 ^ p. id. id. Í74 Ia8 2i2. 
12 CÍ chocolate Matías Lópe^ $3) qt. 
28 c. vino Adroit Imbert.fll c. 
PUERTO D E L A HABANA 
BUQUES DE TRAVESIA. 
ENTRADOS 
Dia 22: 
De Windser (N. E.) en 25 dias gol, ing. Lord 
Avon, cap. Morris, tons. 366, á la orden. 
De Demerara en 10 dias vap. ings. Yanariva, 
cap. Qrindlay, tons. 3391, en lastre, á la 
orden. 
De Palmas de Gran Canaria en 24 dias vapor 
ings. Royal Exchage, cap. Driscoll, tons. 
2107, en lastre, á la orden. 
De Filadelfia en 8 dias vap. ings. Atheniana, 




Panzacola bca. i tal. Innocenta, 
N. York, vap. alera. Gut Heil. 
Delaware (B. W) vp. norg. Tiger. 
Dia 22: 
Miami, vp. am. Martinique. 
Buques con registro abierto 
Cor aña y Santander, vp. esp. Ciudad de Cádiz 
por M. Calvo. 
Cayo Hueso y Tampa, vp. amer. Olivette, por 
G. Lawton y Ca. 
Mobila, VD. cub. Mobila, por L. V. Placó. 
C. Hueso, gta. am. Mount Vernon, por J. Ben-
gochea. 
Filadelfia, vp. alemán Gut Hull, por R. Trufin 
y Comp. 
Filadelfia, vp. alemán Margaretha, por R Tru-
fin y Comp. 
Montevideo berg. esp. María Teresa, por L. 
B. Rodríguez y Cp. 
N Orleans, vp. amer. Louisiana por Q. Galban 
y Ca. 
N. York, vp. amer. Vigilancia, por Zaldo y Ci 
Veracrnz y escalas vp. am. Esperanza, por Zal-
do y Cp. 




Delawre Bu, vap. noruego Tiger, por Bridat 
Montros y Cp. 
16000 sacos azúcar 
N. York, vapor alera. Gut Heil, por R, Truf-
fln y Cp. 
750,000 gals. miel de purga. 
SERVICIOS D£ MESA 
en cristal, vidrio, porcelana y loza, 
tiene 
LA GASA BE HIERRO 
en su local de O'Reilly, con pasaje á 
Obispo, nn surtido inmenso que ven-
de ti precios excepcionales. 
Vajillas de loza, completas, con 96 piezas 
por |15.90. 
Platos, hondos y llanas, desde SI docena. 
Idem con festones, preciosos, desdo fl.50. 
Vajillas de cristal fino, desde $15. 
Copas y vasos sueltos, desde 70 cts. docena. 
Tazas para colección. Fruteros, salvillas, ser-
vicios de café, juegos para refresco y todo lo 
que concierne á este departamento, á precios 
realmente baratísimos. 
Hacemos envios á pueblos de toda la Isla. 
OBISPO §8. AGUACATE Y O.REILLY. 
Teléfono mo . ' 
H X E í i m o Y Ola,. 
C1G7 4t-16 4m-17 
PELETERIA 
E L B A Z A R I N G L E S 
INDUSTRIA Y SAN RAFAEL 
Grandes novedades en calzado de señoras, corte bajo en colores. 
Zapatos de charol para la O P E R A y «estas de etiqueta, 
( San Rafael é Industria. ) 
C-198 alt 4t-22 
m « É l . 
De Idiomas, Taqnigrrafia y Mecanografía. 
DIRECTOR: LUIS B. CORRALES. 
. , SAN IGNACIO 49 
En polo cuatro meses se pueden adouirír „ i A • , 
mélica Mercantil y TeneduXde Libr« Acadenna. los conocimientos de la Arit^ 
Clases de 8 de la mañana fi ^ de la noche. u m 
—Edición de la tarde.—Enero 22 de 1904. 
* Emilio Tliuillier 
La compafíía cómico-dramática gue 
dirige el genial actor Emilio Xhuilfier 
se encuentra aclnalmeute en Santiago 
de Cuba, la capital 4^ Oriente, 
Desde la noche del debut, que se 
jfizo QOO De mala Haza, del aplaudidí-
Kimo Echegaray, las representaciones 
hanse efectuado con el teatro lleno, sin 
una localidad vacía, y superando á 
este monstruoso éxito pecuniario, el 
artístico. 
La prensa oriental, toda, dedica en-
comiítsticos artículos á la Jabor admi-
rable de los artistas que tanto aplaudió 
el público habanero en Payret y el 
^Nacional. 
Satisfecho debe estar el eminente 
Emil io Thnill ier de las ovaciones que 
ha recibido en Cárdenas, Sagna, Cien-
fuegos y últ imamente en Santiago de 
Cuba, y que le resarcirá grandemente 
de la fría 6 iucomprensible acogida del 
público de Matanzas. 
La colonia española de Cienfnegos— 
según oportunamente publicamos—ob-
sequió con un banquete al notabilísimo 
actor, como prueba de admiración y 
de cari fío. 
No termina la touniée art íst ica de 
Thuii l ier en la capital de Oriente, no; 
la perla del Sur, Cienfnegos lo ha com-
prometido ú dar dos representaciones 
m á s (que serán seguramente Frfspe 
Derhlay y Don Jnan Tenorio, obras am-
bas en que raya á inconmensurable 
altura el actor gloria de la española 
escena), ofreciendo antes, el 28, una 
función en Manzanillo. 
Después se detendrá á dar dos repre-
sentaciones en Cárdenas los días 1? y 2 
de Febrero, regresando á la Habana 
para embarcar con rumbo á Méjico el 
día 4 del mismo mes. 
No podemos sobreponernos á la ten-
tación, y á riesgo de ser indiscretos, 
varaos á publicar algunos párrafos de 
una cariñosa carta que ha enviado 
Emil io Tl iui l l ier á un cariñoso amigo 
del que estas líneas escribe. 
He aqui los párrafos aludidos, escri-
tos desde Santiago de Cuba; 
''Desde que entré en esta población 
una nube de tristeza se apoderó de mí: 
me siento aun romántico y no puedo 
alejar de mi memoria recuerdos tristes. 
Ese ferrocarril central, á cuyas travie-
sas sostienen, seguramente, cuerpos 
de cubanos y españoles, me ha puesto 
triste, porque me parece un símbolo. 
¿De q u é l . . 
"¿Qué país más hermoso, amigo mío! 
¡Qué país más hermoso! Dios lo ben-
diga y haga que la sangre de hermanos 
que empapaaj, más que riegan, sus tie-
rras, dé frutos de bendición para sus 
naturale-. 
" M i dolor al llegar aquí es pensar 
si no será así, si ese ferrocarrril soste-
nido por huesos de cubanos y españo-
les, por huesos hermanos y que osten-
ta un t í tulo inglés, será el "s ímbolo" 
de que antes le hablaba... No lo querrá 
Dios.'1 
Después de. esos párraíos brillantes 
y sentidos, habla ThuiUier de su tour-
née, muy complacido de su viaje y de 
la acogida que le han hecho. 
Alguien escribió hace tiempo que 
Tl iui l l ier tenía "una idea fija, un.peu-
samiento constante" que no era otro 
que "su anciana madre á enyo recuer-
do perenne iba unido como el perfume 
á las flores: su hi jo ." 
¡Bien lo conocía quien tal escribió! 
Como prueba de ello, allá va este 
párrafo: 
"De Madrid tengo muy buenas no-
ticias. 
" M i hijo ha obtenido premio en los 
exámenes de Navidad. M i madre muy 
contenta con las noticias y los periódi-
cos que la he enviado y que la hacen 
sobrellevar esta ausencia, con menos 
amargura." 
¿No son encantadoras las líneas que 
anteceden? 
Keciba el genial actor y buen amigo 
Emil io Tliui l l ier nuestra sincera felici-
tación por sus tiiunfos, en los cuales 
tuvimos siempre.fe ciega. 
MARQUÉS DK SAN EJIILIO. 
Señor Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Ruego á usted la inserción de las s i -
guientes líneas que con esta fecha d i r i -
jo al Confie Kosiia. Gracias y ordene á 
su afmo. s. s. 
R L . Orellana. 
Señor Conde Kosiia: 
Todas las exageraciones son viciosas. 
Y su devoción al amigo, de una parte, 
y de otra el prurito de tañer en toda 
ocasión y venga ó no á pelo el fotuto 
patriótico (afán que, si perdonable en 
principiantas de la vida y del periodis-
mo, es incomprensible en veteranos 
machuchos de nna y otro, como usted); 
Je han llevado á cometer, en su " M e -
dnll i ta" del miércoles 20 del actual, 
una plancha y una injusticia cuya rec-
tificación me interesa y usted no me ha 
de negar. 
Santo y bueno que elogie usted como 
8ÍR.du^a merece á mi ilustrado sucesor 
en la Cátedra de Taqmgrafíu del Ins-
tituto de esta ciudad señor Frank A . 
Betancourt por su publicación de un 
"Prontuario" de este arte; pues siem-
pre es meritoria y digna do atención y 
aplauso en tada sociedad civilizada la 
aparición de una obra didáctica que 
venga á enriquecer el caudal de las 
existentes: pero de ahí á sentar la afir-
mación de que en Cuba "el antiguo 
régimen se ocupaba tanto de eso como 
de una nuez vac ía" , y que, consiguien-
temente, "ya se hacía sentir en la nue-
va patria el inconveniente de una l a -
guna que el señor Betancourt ha veni-
do á llenar con su bello y concienzudo 
trabajo", media un abismo, pues antes 
que esa obra, (de cuyo mérito, que su-
pongo sea mucho, no podemos juzgar 
por ahora, ni el señor Conde que, se-
gún confiesa, desconoce la materia, ni 
el que suscribe, por no haberla visto 
a ú n ) ; antes que ella, digo, se han p u -
blicado en Cuba, durante el régimen 
actual otros Tratados muy apreciables, 
cual el del señor Mateo I . Fiol en M a -
tanzas y el del señor Francisco V. Le-
dón de la Sabana, que habr ían llenado 
en todo ó parte esa ^laguna", caso de 
existir. 
í^ero es que NO EXISTÍA, pues por 
mucho que usted, señor Conde, afecto 
desconocer los hechos ocurridos á su 
presencia durante los últ imos años 
de la pasada dominación, no puede 
ignorar que si las Cámaras Legislativas 
de la naciente Bepública cuentan con 
uu brillante Cuerpo taquigráfico que 
perpetúe sus sesiones, c mo lo tuvie-
ron en 1898 las Cámaras Autonómicas 
y más larde la Asamblea Revoluciona-
ria y la Convención, débese muy prin-
cipalmente al importante núcleo de 
taquígrafos cubanos formado durante el 
(ntfirnto régimen (pues no se conoce aún 
h> de los taquígrafos por cien-
cia ni por generación espontá-
nea) así en la Cátedra qn- la ex t in -
guida Diputación Frtrvíiiciai sostuvo 
bajo mi dirección en ese propio I n s t i -
tuto en 1896 y 97, como en la mía par-
ticular en que desde 1892 vengo difun-
diendo en el país, coa texto propio, 
más ó menos aceptable, ese úti l ís imo 
conocimiento. Y si estos hechos son 
indubitables, hallándose á la vista y 
en la memoria y conciencia de todos 
¿quiere decirme el señor Conde dónde 
están la justicia y oportunidad de su 
arañazo al antiguo régimen (que no 
había para qué sacar á colacióu, pues 
eso no ha^í-v mejor ni más mala la obra 
del señot liciancourt) y dónde la LA-
GUNA que aquí se hacía sentir y tal pu-
blicación ha venido á llenar? Mas si 
es que el señor Conde ignoraba todo 
esto, no obstante haber ocurrido en sus 
propias, barbas, confieso que la tal l a -
guna sólo ha existido en su imagina-
ción y no imite al autoritario y VÍOIPU-
to Fernando V i l lo de "los mal 111-
mados años ' ' dando por no sucedido to-
do lo que ignora: porque entonces, ¿á 
dónde iríamos á parar? 
Bueno es el elogiar á los amigos, ca-
lificando de concienzudos sus trabajos 
después de confesar que no se entiende 
jota de ellos: santo el enaltecerlos hasta 
las nubes atribuyéndoles méri tos que 
no hemos de regatearles ciertamente: 
pero, créame el señor Conde, el Trop 
de zele suele resultar contraproducente 
para el efecto deseado, haciendo in^-
currir al oficioso amigo en exageracio-
nes é injusticias como las apuntadas y 
creándole una poca airosa y nada envi-
diable situación. 
Confía en que, por equidad, procu-
rará V. salir de ella rectificando, su 
atto. s. s. 
E . L . ORELLANA. 
Enero 21 de 1904. 
Bioteca i Mra Mm 
M A N U A L O G U I A 
P A R A LOS E X Á M E N E S 
Debido sin duda al espír i tu de pro-
greso y propaganda científica que ani-
man al afamado librero Sr. D. J o s é 
López, propietario de la gran casa edi-
torial y centro de publicaciones " L a 
Moderna Poesía" , se han reunido una 
pléyade de hombres de ciencia, cate-
dráticos y maestros meritísimos, para 
realizar una labor patriótica, una la-
bor que, sin exagerar el epíteto, pud ié -
ramos llamar de carácter verdadera-
mente nacional; dada su tendencia 
importantísima en propender al des-
arrollo del movimiento pedagógico, y, 
á que la cultura se generalice por todos 
los ámbitos de la Bepública. 
La obra, cuya publicación anuncia-
mos, no es de aquelitis que necesitan 
ni grandes elogios, n i un extenso aná-
lisis: basta su título para comprender 
su interés ó importancia, así como los 
nombres de sus autores son más que 
sutíciente garantía para todos los que 
aman la ilustración y el adelanto del 
país. 
Exornan la Biblioteca nombres tan 
esclarecidos y competentes como los de 
Enrique J. Varona, "Esteban Borrero 
Echeverría, Juan Miguel Dihigo, 
Claudio Mimó, Tomás V . Coronado, 
Santiago de la Huerta, José Cadenas, 
Francisco Henares, Manuel Sanguily, 
Rafael Montero, Vida l Morales y M o -
rales, José Miró y Argenter, Gonzalo 
Aróstegui, Gastón Alouso Cuadrado, 
Lincoln de Zayas y Alfredo M . Agua-
yo, bajo la docta y brillante dirección 
del Dr. Carlos de la Torre. 
Responde esta interesante Biblioteca 
del Maestro, la primera de su índole 
que se ha publicado en Cuba, á la idea 
de dar al Magisterio de primera ense-
ñanza los mejores medios de cultura 
profesional, que le faciliten el desem-
peño de la ímproba y delicada misión 
á que se consagra; á impulsar los es-
tudios pedagógicos para que la actitud 
teórico-práctica del maestro cubano 
sea indubitada, .acercándolo al hermo-
so ideal de resolver el problema de la 
cultura general, que exige el momento 
presente. En este sentido, es el pro-
pósito de sus promovedores que los 
Manuales 6 Guías de la Biblioteca del 
maestro comprendan desde la metodo-
logía especial de las distintas asiguatu 
ras que hoy constituyen nuestros pro-
gramas de exámenei, y de las que es 
presumible se introduzcan en ellos 
más adelante, hasta las conclusiones 
más prácticas y elevadas de la ciencia 
y arte de la educación, incluso las con-
cernientes á la Higiene escolar, que 
tanto preocupan hoy á los maestros y 
á los amantes de la niñez, y á los pro-
cedimientos y medios pedagógicos unís 
en boga y que mejores resultados dan 
en los países que figuran como los más 
adelantados en los ramos de instrucción 
primaria. 
Avaloran el mérito de los Manuales 
de ¡a Biblioteca del maestro otras cir-
cunstancias que importa mucho tener 
presente, y son: que ios libros que está 
dando á la publicidad, sin perder de 
vista el elemento ideal, factor positivo 
y necesario en la vida toda, se distin-
guen por su carácter eminentemente 
prácticos, como que el deseo á que, an-
te todo, se subordina, es el de indicar 
los medios de acción á que deben acu-
dir los maestros, en las diferentes cir-
cunstancias en que puedan hallarse, 
para llenar su misión en las mejores 
condiciones. 
De la manera satisfadaria de haber 
cumplido sus compromisos el entusiasta 
editor de las obras cubanas, para con 
todos los maestros y aspirantees que 
tan grande acogida le han dispensado 
siempre, dan testimonio fiel los tomos 
publicados y los que les seguirán á la 
mayor brevedad. 
En resumen: que la empresa á rdua 
de hacer una obra práctica y científica, 
de grande y positiva ut i l idad para el 
Magisterio oficial, ha sido terminada 
con el mayor éxito, como era induda-
ble esperar, por lo cual enviamos 
nuestros calurosos aplausos á cuantos 
realizan las grandes conquistas del 
pensamiento moderno, haciendo pre-
ferente de sus desvelos á la instrucción 
pública, base de la prosperidad y gran-
deza de las naciones, que fundan, pr in-
cipalmente, su mayor grado de cultu-
ra en la extensión de la enseñanza, 
como factor primero de la moralidad 
y del bienestar de los pueblos. 
A L SENADO: 
E l que suscribe, como Presidente de 
la Asociación de Facultativos Construc-
tores y Agrimensores, (Ingenieros, Ar -
quitectos, Maestros de Obras y Agr i -
mensores) de Cuba, y cumpliendo un 
acuerdo tomado por la misma, tiene el 
honor de exponer á ese alto Cuerpo: 
Que ha sido aprobado por la Cámara 
de Representantes y se halla pendiente 
de discusión en el Senado un proyecto 
de Ley sobre demolición de haciendas 
comuneras, en cuyo artículo tercero se 
establece que los Agrimensores ó Inge-
nieros empleados en Obras Públ icas 
pract icarán las operaciones periciales 
de mensura y deslinde de las haciendas 
sin percibir más derechos por sus tra-
bajos que los sueldos que reciban del 
Estado más una remuneración de un 
peso por caballería. 
Que en vir tud de tal disposición, se 
va á impedir que realicen tales traba-
jos los Agrimensores é Ingenieros que 
ejercen privadamente la profesión^ le-
sionando así los derechos que legítima-
mente han adquirido al graduarse con 
arreglo á las leyes vigentes, por las cua-
les la mesura y deslinde de dichas ha-
ciendas es una de las operaciones más 
importantes que tienen derecho á eje-
cutar. Esta absorción por el Estado 
de las funciones de los individuos cons-
tituye una verdadera legislación so-
cialista. Siguiendo por ese camino, el 
Estado podrá ejecutar todos los traba-
jos que hoy realizan los facultativos 
particulares y estes carecerán de me-
dios do subsistencia y de razón de ser. 
Y es tanto más extraño este nuevo sis-
tema cuanto que se han ido creando su-
cesivamente Escuelas de Agrimensura 
hasta que hoy hay en cada provincia, 
exceptuando la Habaua, siendo la últi-
ma creada (la de Santa Clara) de crea-
ción tan reciente que aún no se han po-
dido realizar las oposiciones para cu-
brir sus Cátedras. No se comprende 
qué objeto t énga la fundación de tantas 
Escuelas, de las que han de salir gra-
duados un número considerable de 
Agrimensores si el Estado va á hacerse 
cargo de efectuar por la suma de un pe-
so por caballería el más importante de 
los trabajos que á aquellos están enco-
mendados. Los facultativos graduados 
y los que se hallan estudiando han i n -
vertido su tiempo y su dinero en se-
guir es a carrera, renunciando á otras, 
en la inteligencia de que al amparo de 
las leyes vigentes iban á poder ejercer-
la sin la competencia del Estado y mu-
cho menos la prohibición de realizar 
operaciones que son del resorte de esa 
profesión. 
Y que por lo tanto la Asociación su-
plica al Senado se sirva reformar dicho 
proyecto de ley en el sentido de que 
las operaciones periciales las verifiquen 
(como siempre lo han establecido todas 
las leyes anteriores sobre estas mate-
rias) por los facultatiuos particulares 
que á ello están llamados y que para 
ello han seguido su carrera al amparo 
de esa legislación vigente y estimula-
dos por el mismo Estado, dejando los 
empleados de Obras Públ icas para que 
desempeñen las funciones que les serán 
encomendadas en servicio del Estado, 
en vez de ponerlos á deslindar fincas 
particulares.—Respectuosamente, 
Benito Lagueruolá. 
P R O V I N C I A S 
Vasconífadas 
Bilbao 30. 
En varios puntos de esta vi l la apare-
ció hoy pegado un pasquín suscripto por 
el periódico anarquista EL Rebelde, y t i -
tulado Los presos ú- los ciudadanos aman-
tes de la patria. 
Dícese en él que en las cárceles españo-
las hay muchos presos upor el sólo deli-
to de querer tomar lo que por justicia les 
corresponde en el reparto social." 
Se ocupa de las últimas huelgas, ha-
ciendo varias excitaciones á los trabaja-
dores. 
puedo ofrecer el surtido más completo, más nuevo y más elegante en charol ó en glacé negro, tanto en calzado 
AMERICANO como ESPAÑOL. 
Borceguíes de CHAROL TODO "New Stylo". 
Polacos y Borceguíes de charol y glacé. 
Zapatos (de medio corte) de charol. 
Se distinguen entre todas las peleterías por sus novedades y su excelente calzado. 
JE* JSL.lEfL.JÍk. ^ E 3 M " O ^ . ^ . S 
Zapatos de charol escotados con tacón Luis XV. 
Zapatos de medio corte de charol con tacón Luis XT). 
Zapatos de nuevos v originales cortes con tacón Luis XV 
De charol.—De glacé.—Tacones altos y regulares.—Estas clases de calzado se venden únicamente en mis peleterías 
OBISPO Y OÜBA 
y e n JCCZ C a s a 9 ? J e r o a c i a l S a n S f á a f a e l 25. 
NOTA.—Los pedidos que me hagan por carta los remito francos de porte á todos los puntos dé la Isla. 
c 187 ' 4t 21 J V A N J U L E R C A B A L 
arrancaron Los agentes númiei] 
los pasquines. 
Bajo la fianza de 20.000 pesetas ha sí-
do puesto en libertad provisional el se-
cretario del casino republicano, don Cesá-
reo Dueñas, procesado y preso ti con-
secuencia de los sucesos ocurridos con 
motivo de la peregrinación á Begoíla el 
día 11 de Octubre último. 
Bilbao /? 
Se ha constituido provisionalmente el 
nuevo Ayuntamiento, sin asistencia de 
los concejales socialistas. 
Las tenencias de alcalde se han repar-
tido según el acuerdo adoptado entre re-
publicanos y nacionalistas. 
A l salir del edificio municipal los con-
cejales que han asistido ai acto, un grupo 
de unos 300 socialistas, situado frente al 
Ayuntamiento, saludó á los édiles con 
una silba monumental. 
Los concejales fueron seguidos de los 
manifestantes que no cesaban de dir igir 
silbidos y epítetos á aquollos. 
A l llegar frente al Círculo republicano, 
situado en la calle de Rivera, la silba 
arreció de un modo estrepitoso, y los ma-
nifestantes intentaron asaltar el Círculo, 
evitándolo los guardias municipales. 
En el Círculo no había nadie y gracias 
á esto no ha ocurrido un choque, acaso 
sangriento. 
Los manifestantes, que prorrumpieron 
en gritos de ¡abajo ta república! se dis-
persaron lentamente, después de entonar 
entusiásticamente el himno socialista. 
Galicia 
Santiago SO. 
Con la solemnidad de costumbre se ha* 
celebrado en la santa iglesia Catedral te 
traslación de los restos del Apóstol pa-
trón de España. 
A las nueve de la mañana llegó á la 
basílica el Ayuntamiento, acompañado 
de las demás autoridades civiles y mi l i -
tares y comisiones de todos los centros. 
Seguidamente se veriñeó la procesión 
por el interior del templo con las reli-
quias del Apóstol. 
Durante la procesión estuvo funcionan-
do el botofumeiro. 
A la función religiosa han asistido mu-
chos fieles. En la misa se ejecutó A gran 
orquesta la ' ¡ lustro Rossi, oficiando 
el deán. 
A l llegar al ofertorio, se adelantó al al-
tar el alcalde, D. Luciano Sánchez Mira-
montea, encargado de hacer la ofrenda 
votada en las Cortes, pronunciando una 
sentida invocación. 
A las frases del alcalde contestó el Car-
denal señor Martín Herrera. 
La función de hoy es idéntica á la que 
anualmente se celebra el 25 de Julio. 
Lugo 3 1 , 
Cada vez va siendo más grave el as-
pecto que toma el conflicto originado po r 
la huelga de mineros de Villaodrid. Es-
ta continúa en pie, y es casi absoluta la 
paralización del tráfico, pues apenas si 
en la última semana han circulado trenes 
de mineral. 
Los obreros no ponen otra condición 
para reanudar el trabajo que la de que 
sean admitidos todos los compañeros ex-
pulsados; pero la Compañía se opone, y 
esto es causa de que 300 ó 400 eatún pa-
rados. 
La comarca, aunque está tranquila, su-
fre las consecuencias de esta paralización. 
El último vapor que entró en el puerto 
tuvo que marcharse sin carga, y lo mis-
mo sucederá con todos los que lleguen. 
Castilla 
Vaüadolid 30. 
Como digno remate de la beneficiosa 
gestión en pro de los intereses de Valia-
dolid, realizada por el popular alcalde 
D. Alfredo Queipo de Llano, se ha veri-
ficado hoy la inauguración de la» magnas 
obras del saneamiento de la capital, cuyo 
proyecto de alcantarillado se inició hace 
quince años. 
La inauguración de las obras se ha ve-
rificado en los paseos altos de las More-
ras, con asistencia del Ayuntamiento, 
corporaciones, prensa y numeroso pú-
blico. 
Desde las Moreras se trasladó la comi-
tiva á la Plaza Mayor, donde se inaugu-
ró e l monumento al conde Ansúrez, ge-
neroso protector de la ciudad, cuya her-
mosa estatua en bronce y bajorelieves los 
ha cincelado el laureado escultor valliso-
letano D. Aurelio Carretero. 
A vila 30.—HñQÍix mucho tiempo que no 
se conocía en esta región un temporal tan 
crudo, nevadas tan pertinaces y tempe-
raturas tan bajas como las actuales. 
El termómetro ha llegado á marcar 10 
grados bajo cero. 
Las calles están intransitables. Fuertes 
heladas que caen sobre la nieve. 
Baleares 
Palma 31^—Hoy es aniversario de la 
conqnista de Mallorca por don Jaime I 
el Conquistador. Verificóse en el año 1229, 
el rey de Aragón venció heróicamente á 
los moros que dominaban en la ciudad. 
El Ayuntamiento de Palma, en cele-
braciún de este glorioso aniversario, ha 
organizado una fiesta cívico-religiosa que 
se celebró en la catedral, asistiendo gran 
número de personas. 
Hubo sermón describiendo el hecho his-
tórico aludido y comentándose las gran-
dezas venerables de España y de la reli-
gión. 
Terminados los actos religiosos, el 
Ayuntamiento se trasladó á las Casas 
Consistoriales, depositando en medio de 
la plaza la bandera que en el combate tre-
molaba el Rey conquistador y que clavó 
en los muros de Mallorca después de rea-
lizado elheróico asalto. 
Una compañía del regimiento regional 
rindió homenaje é hizo las salvas corres^ 
pondientes. 
ONDAS Y ONDINAS 
Noxela escrita por 
M A R G O T D E S C H A M P S 
(Traducida expresamente para el DIARIO DE 
LA MARINA.) 1¿. 
(Concluye.) 
—La libertad, la libertad ha de ser 
muy hermosa,—decían los mayorcitos 
arrojando fieras miradas á la institutriz. 
Mientras jugaban, Blanca, sentada 
en una roca, meditaba, soñando des-
pierta, mirando á lo lejos, contemplan-
do y oyendo aquel mar qne había sido 
Biempre su amor. 
Pocas tardes fueron tan bellas como 
la'tarde de aquel hermoso día: el océa-
no majestuoso, sereno, resplandeciente; 
Ja atmósfera límpida, clara, de una 
transparencia admirable, iluminada por 
radiante luz, y el cielo azul, de un azul 
cristalino, delicioso, de una nitidez in-
comparable, en el cual destacábanse r i 
zadas nubecillas blancas. 
Descendió lentamente el sol, y de 
pronto las inmaculadas nubes trocáron-
se en preciosos celajes rosados, y ten-
diéronse por el firmamento anchas fran-
jas violetas, rojas, anaranjadas y otras 
de suavísimo verde cristalino. Después 
de haber jugado mucho acercáronse los 
niños á Blanca, rogándole que, como 
otras veces, les contase un cuento. 
—Uno bueno que tenga muchos sol-
dados y cañones — pedía el valeroso 
Gonzalo de Córdoba. 
—No, de esos no,—suplicaba la dul-
ce Lucila;—esos me dan miedo y me 
hace daño el ruido de los cañonazos: 
uno que tenga muchos ángeles y flores 
y hadas; hadas que se parezcan á tí, 
Blanquita. 
—Yo quiero uno con niños y muñe-
cas, y quintas con pájaros y cabritas, y 
todo.... El mío, el mío,—repet ía Eva 
gritando. 
—Mejor uno del mar,—exclamaba 
Gonzalo alzando la voz para ser oido 
primero;—uno del mar; uno que hable 
de ese gigante que vive allá abajo, ese 
que sube la mano tan grande que tiene 
y arrebata los barcos y los zambulle en 
el agua; es más malo que Caín; yo qui-
siera verlo para matarlo bien matado; 
sí,—proseguía dirigiéndose á sus her-
manas, que lo miraban como á un hé-
róe;—sí, para matarlo. Dice la niñera 
que es más alto que un monte y que tie-
ne una espada que llega al cielo; es 
más grande... no... es casi tan grande 
como la mía. . . por eso llueve. 
Sonrióse Blanca, y con sencilla clari-
dad les explicó la formación do la l lu -
via, y negó que en el fondo del mar hu-
biese un gigante. 
—El mar no es malo, queridos míos: 
el que hace que se sumerjan los pobres 
barcos es el vieuto, el huracán furioso; 
el mar no hace daño, a l contrario, sin 
él no existiríamos, porque no habr ía en 
el mundo equilibrio; el mar es muy 
útil y muy bello. ¡Cuán sereno está! 
Parece un lago tranquilo, un radiante 
espejo que retrata al cielo; ni una arru-
ga, ningún pliegue quiebra el manto 
azul del majestuoso rey. Siempre esta-
ría así si el viento, su terrible enemi-
go, no viniese á turbar su paz serena! 
— E l mar no es malo; al contrario— 
prosiguió la joven con voz velada, que 
parecía un eco—el mar es casi lo más 
bello que ha creado Dios; contribuye á 
mantener el equilibrio del mundo; pres-
ta su auxilio á la l luvia que riega los 
campos; es dulce como un arrullo; es 
poderoso, amante!... 
U n sollozo cortó la voz de la joven, 
que cubriéndose el rostro con las manos, 
lloró sin consuelo. 
Consternados los n iños , mirábanla 
aíanosos. 
—¿Por qué llora? ¿Qué tiene? 
—¿Estás en forma, Blanquita?—le pre-
guntaban, acariciándola, las niñas. 
E l valiente Gonzalo, fruncido el en-
trecejo, serio como un hombre, miraba 
á todos lados buscando al enemigo que 
había molestado á Blauca haciéndola 
llorar. 
—¡Feróstico animalucho... me las pa-
garás!. . . Te mato, si te encuentro... 
Para eso tengo espada. 
No encontrando al incógnito enemi-
go, y buscando algo que distrajese á la 
joven, volvió la vista al mar. 
—¡Blanca — gri tó alegremente — no 
llores más; se acabó; consuélate; mira, 
mira qué lindo vapor! 
El sol había desaparecido, y sus ú l t i -
mos rayos habían convertido el hori-
zonte en un océano de púrpura y en ese 
marco regio destacábase majestuoso, al-
tivo, un hermoso buque; pasó lentamen-
te, y desapareció. 
— ¡Muy hermoso!—murmuró Blanca 
contemplándolo. 
Habiendo anochecido, volvieron á la 
quinta, y los niños se acercaron á su 
madre, que salía á su encuentro. 
—Blanca ha llorado mucho—la dije-
ron en voz baja las niñas. 
—Pero la he consolado yo—exclamó 
con énfasis Gonzalo; yo la enseñó el va-
por.—Y añadió quedamente, para que 
no lo desmintiesen sus hermanas:—yo, 
mamá, yo misma maté á su enemigo;— 
y recordando la cara qne ponía su abue-
lo cuando decía una mentira, agregó 
casi entre dientes:—yo creo, sí, yo creo 
que debo haberlo matado; sí, sí, ereo 
que lo maté ; está muerto! 
—¡Gracias, mi vida, gracias; yo tam-
bién casi creo que lo has matado! 
Y alzaudo al héroe, llenó de besos la 
linda cara y los rizos rubios; despuéa 
alejóse Elvira para ver á Blanca, que se 
había retirado á sus habitaciones. 
El d ía amaneció espléndido, y Blan-
ca, según su inalterable, antigua cos-
tumbre, bajó al j a rd ín , y después de 
cortar las flores, sentóse en un banco 
rústico; sentíase fatigada; no había dor-
mido casi nada en la noche, y reclinán-
dose en el respaldo del banco y cerran-
do los ojos, pens% melancólica, en su 
triste destino. Poco á poco fué adorme-
ciéndose al dulce arrullo de las auras 
peii'umadas del ja rd ín y la suave cari-
cia de la brisa marina. 
De pronto despertó sobresaltada. ¿La 
habían llamado? ¿Le había parecido en-
tre sueños que pronunciaban su nombre? 
—¡Blanca!—volvió á oír, ya comple-
tamente despierta. Blanca oyó, tem-
blando, á través de las plantas floridas: 
—¡Blanca mía !—rep i t ió , apareciendo 
la hermosa, arrogante figura del conde, 
tendiendo anhelante los brazos hacia 
e l la . . . !—¡Blancamía! ¡Libre! ¡Librel 
r 
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Banquete anoche en la bella quinta 
flel Vedado donde se encuentra estable-
cida la Delegación Apostólica. 
Lo ofrecía Monseñor Chapelle en ho-
nor del seflor Eduardo Sevilla y su dis-
tinguida esposa. 
E l señor Sevilla es un español del 
alto comercio de Nueva Orleans á quien 
y a el DIARIO DE LA MAEINA saludó 
díns pasados dando cuenta, además, de 
la espléndida recepción que con motivo 
de las fiestas recientemente celebradas 
en aquella ciudad había ofrecido á los 
marinos del crucero Bio de la Plata. 
La señora de Sevilla, natural de 
Nueva Orleans é hija de españoles, es 
una dama muy culta, muy amable y 
muy elegante 
A Ja comida en honor de huéspedes 
tan distinguidos asistieron el señor 
Márquez, representante de España; el 
Padre Paulino Alvarez, Superior de 
los Dominicos; el señor don yi'-r 
Tero, director del DiAKIO i)¿ 
BINA; Mr. Eeeding; y los sobrinos do 
Monseñor Chapelle. 
Animadas, cordiales, gratísimas fue-
ron para todos las dos horas que transcu-
rrieron alrededor de aquella mesa, don-
de las flores, ya dispersas artísticamen-
te por el mantel, ya reunidas en pre-
ciosas corbciUea, impr imían la nota de-
licada y poética. 
A l amable Monseñor Chapelle se-
cundaban sus sobrinos en atenciones y 
cumplidos para con los invitados. 
Y sobre todo, mademoitelle Chapelle, 
quo es una francesita espiritual, finí-
sima. 
M. Jacques de Quiroye y Nina Pe-
dro están desde ayer en la Habana de 
vuelta de su paseo al campo. 
En el hermoso central Asunoión han 
pasado los distinguidos esposos los p r i -
íneros días de su luna de miel. 
Anoche, en compañía del señor Juan 
Pedro, ocupaban un palco del Jai-Alai. 
•* 
» » 
El Casino Alemán abr i rá de nuevo sus 
Balones para una fiesta, elegante, como 
todas las que allí se ofrecen, en la no-
che del próximo miércoWs. 
Es el tradicional baile en oelebración 
del cumpleaños del emperador Guiller-
mo. 
Asist irá la oficialidad del Fanther y 
del Stock. 
El Stock es un barco-escuela de la 
marina alemana que ya en otras ocasio-
nes ha fondeado en la rada habanera. 
Arr ibó á nuestro puerto esta ma-
ñana. 
Muy elegantes! 
Es lo que todos, al examinar los nue-
vos abanicos llegados á La Especial y 
La Complaciente, dicen sin vacilar un 
instante. 
Abanicos que son una verdadera 
novedad para ías noches de ópera. 
Todos de paiUetes. 
•* 
• « 
Biego-Diego inicia la celebración de 
una velada teatral en honor y beneficio 
de Laureano Del Monte. 
Laureano Del Monte--lo dice el distin-
guido colega— ha figurado muchos años 
en las secciones de declamación de to-
das las sociedades cubanas y regionales 
españolas, y por su generosa iniciativa 
se efectuaron diferentes funciones be-
néficas, para sociedades humanitarias 
6 políticas. 
Y agrega Diego-Diego\ 
' 'Hoy se halla gravemente enfermo y 
sin recursos... ¿No es justo que sus ami-
gos los periodistas le combinemos una 
función á su beneficio!" 
Digna de apoy« es tan generosa in i -
ciativa. 
Aquí estamos, colega. 
* * 
Hoy. 
Es noche de moda en Albisu y canta 
la Pastor una de sus obras favoritas, 
La Cara de IHos, con la que tantos triun-
fos ha obtenido. 
Como siempre, en estos privilegiados 
viernes, se verá muy favorecida la sala 
del afortunado teatro. 
ENBIQUB FONTANILLS. 
Son los mejor elaborados los 
CHOCOLATES FINOS " L A E S -




A la hora de comenzar el primer 
partido de los jugados ayer por la no-
che, las tinieblas invadían por com-
pleto la cancha y las localidades del 
frontón. 
La lur es el elemento más principal 
para jugar á la pelota, pero á la em-
presa la pelota le dió, y le dará, sobra-
da luz y audacia suficiente para no 
suspender los partidos en las circuns-
tancias en que se jugaron ayer. 
Qárate y Altamira, blancos, se dispu-
taron el primero á tantos 25, con V i -
candi y Ayestarán, azules. 
Abriendo mucho los ojos y pelotean-
do descompuestos todos y de un modo 
pesado y rutinario, se igualaron á tres 
y á diecisiete para ganar los blancos, 
dejando á sus contrarios en veintidós. 
Los boletos blancos se pagaron á 3.23. 
Cinco fueron los que jugaron la pr i -
mera quiniela, llamada de sorpresa, 
llevándosela Petit Pasiego á $3.94. 
La pareja sin r ival hoy, Mácala y 
Machín. '*•<«» ayer salieron con terno 
blanco, av- disputaron el segundo á 
treinta con Escoriaza y Trecet, de azul. 
La táctica sin igual de Gardoy y la 
valentía de Machín, que ante nada se 
nmuta, fué lo bastante para echarse 
fuera á Escoriaza y cargar sobre Tre-
cet, que devolvía y colocaba de un mo-
do colosal el juego hábil y enrevesado 
á que sus contrarios apelaron. 
Subieron los blancos, porque lo que 
Trecet sostuvo, dominando por com-
pleto el peloteo, lo perdió Escoriaza, 
que á tientas buscaba ayer la pelota 
por ftilta de luz, como dijimos antes. 
Por esta causa pifió Mácala y colo-
cóse mal Machín, logrando Trecet, él 
solo, poner el tanteo casi igual al en-
trar en la tercera decena de este par-
tido. 
Siguió la pelea y la luz cada vez 
peor hizo reincidir á Escoriaza, prime-
ro, á Mácala, después, y por úl t imo, 
á Machín; Trecet seguía rugiendo co-
mo un león; los blancos se pusieron en 
28 y los azules en 27. 
Con una pifia de Escoriaza y un sa-
que corto de este delantero dió fin el se-
gundo partido. 
¡Lástima que la oscuridad no lo h i -
ciese tan superior como debía de resu l -
tar i 
Mácala y Machín jugaron muy bien, 
pero hay que convenir en que Trecet 
vuelve por sus antiguos fueros. 
Es indudable que volveremos á pre-
senciar las luchas famosas de las tem-
poradas anteriores. 
Los boletos blancos|8e pagaron $4.32. 
La segunda quiniela con los de pr i -
mera se la llevó Navarrete; Arnedil lo 
lo quiere mucho. 
Boletos 13.74. 
B. 
JAI-ALAI.—Partidos y quinielas que 
se jugarán el domingo en el frontón 
Jai-Alai : 
Primer partido, á 30 tantos: 
Mácala y Urbieta, blancos, 
contra 
Escoriaza y Navarrete, azules. 
Primera quiniela, á 6 tantos: 
Se anunciará después de jugado el 
partido. 
Segundo partido, á 30 tantos; 
Petit y Trecet, blancos, 
contra 
Irún y Arnedillo, azules. 
Segunda quiniela, á 6 tantos: 
Se anunciará después de jugado el 
partido. 
El espectáculo, que empezará á la 
una de la tarde, será amenizado por la 
Banda de la Beneficencia. 
Desde esta fecha queda abierto el 
abono de la sexta serie de esta tempora-
da que se cerrará el día 26 á las diez 
de la mañana. 
Horas de despacho de ocho á diez de 
la mañana. 
Habana, Enero 22 de 1904. — E l 
Administrador. 
CRONICA DE POLICIA 
S U I C I D I O 
Por el capitán de la segunda estación 
de policía, seflor Duque Estrada, se dió 
cuenta al Juzgado de instrucción del dis-
trito Este, de haberse constituido en los 
entresuelos del café "Méndez Núflez," 
calle de Mercaderes, esquina á Cuna, don-
de fué recogido el dependiente del mismo 
don Rosendo Bellos Ríos, que había tra-
tado de suicidarse disparándoso un tiro 
de revólver. 
Trasladado dicho individuo al centro 
de socorro del primer distrito, fué asisti-
do por el doctor Crespo de una herida 
causada con proyectil de arma de fuego, 
próximo & la sien derecha con orificio de 
subida y salida y varias contusiones de 
pronóstico grave. 
Según informes de don José Banco, 
compañero de trabajo de Bello, al subir 
al entresuelo encontró al suicida tendido 
en el suelo y con un revólver calibre 38 
en la mano derecha, por lo que al ver que 
aún estaba con vida, avisó á la policía. 
Se ocupó un papel que dice: "No se 
culpe á nadie, Rosendo Bello." 
Por orden del Juzgado fué remitido el 
paciente & la casa de salud "La Benéfi-
ca," por ser socio del "Centro Gallego." 
¡¡NON PLUS ULTRA!! 
¡¡NO I A T MAS ALLA!! 
¡¡PASO AL PROGRESO!! 




Durabilidad casi eterna. 
Ruido imperceptible. 
Y , en fin, todo cuanto la imaginación pueda desear en una 
máquina de coser, s¿ - Morra en nuestras incomparables máquinas 
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E N E L H O S P I T A L N U M E R O 1 
A las diez de la mafiana se recibió avi-
so en la Jefatura de policía, de que en el 
Hospital número 1, el menor Francisco 
Alvarez dió muerte casualmente ó otro 
nombrado Francisco Rodríguez. 
Dichos menores pertenecían al Asilo 
Oorreccional de Guanajay. 
El juez del distrito, señor Landa, se 
encuentra constituido en el lugar del su-
ceso. 
DISPAROS Y H E R I D A S 
Anoche, en el cafó " E l Carbayón" si-
tuado en la calle de San Isido esquina á 
Habana, el blanco Tomás Fernández 
Pérez (a) E l Castellauito, natural de Es-
paña, de 25 años y sin profesión hizo 
tres disparos de arma de fuego, al pardo 
Francisco Mate y Morán, residente en 
Compostela 94, causándole una herida en 
el antebrazo izquierdo de pronóstico leve 
con necesidad de asistencia médica. 
Ambos individuos tuvieron una reyer-
ta , y al intervenir la policía, el agresor 
emprendió la fuga, pero más tarde fué 
detenido en el frontón Jai-Alai, por el 
vigilante 750, Antonio Díaz. 
El señor Juez de guardia, conoció de 
este hecho. 
Q U E M A D U R A S 
En el Centro de Socorro del tercer 
distrito, fué asistido ayer noche, la seño-
ra doña Avelina Pérez del Castillo, na-
tual de la Habana, de 27 años, casada y 
vecina de Cristina núm. 26, de quema-
duras en diferentes partes del cuerpo, 
siendo su estado de pronóstico grave. 
Rcñiere la paciente, que al acostarse 
trató de darse unas frotaciones con al-
cohol, parece que este líquido se inflamó 
con la llama de la vela con que se alum-
braba, prendiéndosele fuego al camisón. 
El señor José Valdés, esposo de la 
paciente, sufrió quemaduras en ambas 
manos, al tratar de auxiliarla. 
El hecho fué casual. 
F R A C T U R A G R A V E 
En la casa de salud "La Benéfica" in-
gresó ayer para su asistencia médica el 
blanco Carlos Perea Braño, natural de 
España, de 22 años y vecino de la finca 
"La Guardia" barrio del Calvario, que 
tuvo la desgracia de sufrir la fractura 
completa de la tibia y peroné del pié iz-
quierdo, de pronóstico grave, la cual so 
causó al caerse de un caballo. 
U N A Q U E J A 
Los morenos Nicolás Rodríguez, veci-
no de Villegas n? 6, y Pablo Ruiz Díaz, 
de Peña Pobre n? 17, se presentaron ano-
che en la segunda Estación de Policía, 
querellándose contra don Aurelio Díaz, 
dueño del café establecido en la calle de 
San Isidro esquina á Damas, por haber 
tratado de cobrarles diez centavos por 
cada taza de café, cuando á los otros que 
allí estaban sólo les cobraron cinco cen-
tavos. 
De esta denuncia se dió traslado al se-
ñor Juez Correccional del primer distri-
to, quedando citados ante dicha autori-
dad las partes. 
G A C E T I L L A 
LA CARA DE DIOS.—Esta noche, y 
en función corrida, se cantará en el 
afortunado teatro de Albisu el siempre 
aplaudido melodrama lírico La Cara 
de Dios. 
La obra consta de tres actos y once 
cuadros, cuyos títulos hemos publicado 
en nuestra edición de la mañana. 
Los principales papeles de La Cara 
de Dios están encomendados 4 ̂ as seño-
ras Duatto y Biot, las señoritas Malla-
vía y Diez y los señores Villarreal, Pi-
quer, Garrido, Medina, Saurí, Vida l , 
Matheu y Escribá. 
Protagonista: la celebradísima tiple 
Esperanza Pastor, una Soledad in imi -
table. 
Como noche de moda, se verá el sim-
pático coliseo muy favorecido por nu -
merosa y distinguida concurrencia. 
Para mañana anuncian ios carteles 
de Albisu el estreno de la zarzuela en 
un acto titulada Los hijos del mar. 
Y el domingo, en la matinée, y con 
gran rebaja de precios, volverá á can-
tarse La Cara de Dios. 
Por la noche, en una tanda, á las 
siete y media, IJOS hijos del mar, j des-
pués, en función*corrida, la hermosa 
zarzuela Marina, por la notable t iple 
señora Chaffer y el tenor Mateu, con-
cluyendo el espectáculo con E l famoso 
Colirón. 
NUNCA OLVIDA QUIEN BIEN AMA.— 
Ya que este mundo abandono, 
antes de dar cuenta á Dios, 
aquí para entre los dos, 
mi confesión te d i r é : 
—Con toda el alma perdono 
hasta á los que siempre he odiado. 
¡A tí, que tanto te he amado, 
nunca te perdonaré! 
B. de Campoamor. 
E L GOZO AL POZO.—Dice E l Popular, 
de Cárdenas : 
" U n obstáculo se presenta para que 
no volvamos á tener el gusto de aplau-
dir de nuevo á Thui l l ier y á la Ferr i 
en dos magníficas obras de su extenso 
repertorio. 
El teatro Otero se encuentra tomado 
por la compañía de zarzuela de la La-
bal, que estará aquí hasta el 8 del en-
trante Febrero. 
Y el eminente actor tiene necesidad 
de embarcar para Méjico en los prime-
ros días de dicho me8.,, 
Thuill ier , á su vuelta de la capital 
oriental, sólo se detendrá en Cienfuegos 
para ofrecer dos representaciones. 
Estará de nuevo entre nosotros á fi-
nes de la entrante semana. 
PARA LA ÓPEBA.—Como la ópera 
constituye hoy la preocupación de la 
gente, pues para el corto abono abier-
to por la empresa Drog y Sieui, hay 
una animación extraordinaria, es lógi-
co que todos los comercios se ocupen 
y preocupen en desplegar á la vista de 
sua parroquianos cuantas novedades 
puedan lucirse en esas fiestas del gran 
mundo, en que el lujo y la elegancia 
deben derrocharse. 
Y ahí está, hablando de su pleito, 
el nuevo y popular Palacio de Hierro, 
de la calle de San Rafael esquina á Ga-
liano. 
En punto á abrigos y salidas de tea-
tro, aquello es una maravilla. Los 
hay que dejan bizcos á quienes los con-
templan, por la novedad y buen gusto 
que en ellos descuellan. Quien los bus-
ca, ya sabe que atrae sobre su genti l 
persona la vista de te lo el mundo y 
que va proclamando la suprema ele-
gancia. 
Digo, BÍ sabrán lo que se hacen los 
chicos de El Palacio de Hierro, 
PERIÓDICOS DE MODAS—Muchas son 
las especialidades que distinguen la 
antigua l ibrería de Wilson, propiedad 
del amigo Severino Sollozo: los libros 
de Appleton, los perfumes de Atkinson, 
las postales elegantes, los efectos de es-
critorio, la l ibrería francesa, las nove-
las de palpitante interés, los pe r iód i -
cos de ciencias, artes, literatura y po-
lít ica: de todo, como en la Viña del 
Señor, hay en aquella casa, que visitan 
las elegantes damas habaneras, los l i -
teratos y hombres de negocio, y siem-
pre encuentran por norma amabilidad 
y agrado. 
Pero de todas esas cosas hay una que 
constituye en la librería de Obispo 41 
y 43 la verdadera especialidad: los pe-
riódicos de modas. Los hay allí fran-
ceses, alemanes, ingleses, españoles, 
belgas, «aodestos, lujosos, económicos, 
de alto precio, dando á quien los ad-
quiere esa suma de conocimientos en 
el arte de vestir que conduce á la su-
prema elegancia y bueu gusto. 
Y como estamos en la época en que 
las suscripciones se renuevan y se ha-
cen las nuevas por quienes las desean, 
de ahí la conveniencia de dirigirse á 
la casa de Sollozo, personalmente ó por 
cartas (que concesta en el acto), pidien-
do nombres, precios, etc., de los m i l y 
un periódicos de modas que tiene all í á 
su disposición el público. 
CIRCO DE PUBILLONES.—Otro t r iun-
fo obtuvo anoche la arrojada y simpá-
tica domadora Mlss Vallesita. 
Su arriesgado acto con su león, sus 
leopardos y su ípantera, admiró el nu-
meroso público que llenaba el circo, 
siendo aplaudida con entusiasmo cada 
vez que terminaba de ejecutar a lgún 
trabajo. 
La valerosa inglesita hace acostar al 
león y con gran aplomo y serenidad se 
tiende encima de él. En este acto está 
rodeada de las panteras y el leopardo. 
En la función de esta noche tomará 
parte Miss Vallesita. 
También figuran en el programa los 
notables Carreteritos (hermanos Pérez ) , 
la monísima niña Teresita Pérez, la 
señora Lowande de Correa, aplaudida 
ecuestre, Lola Rodríguez y el graciosí-
simo Pito con su secretario Chocolate. 
La función empezará á las ocho y 
cuarto en punto. 
Mafiana, debut de la notable familia 
japonesa, compuesta de siete personas. 
Y el domingo, gran matinée, con re-
galos á los niños y nuevos trabajos de 
Miss Vallesita y su trío de fieras. 
E L BAZAR INGLÉS. —Como mafiana 
sus puertas—abre Tacón, y en tropel— 
á disfrutar de la música—irá el públ ico 
á su vez,—es lógico que la casa—de 
Industria y San Rafael,—que en el mer-
cantil lenguaje—se llama E l Bazar I n -
glés,—desplegue al viento las velas— 
de su surtido selec—to, y ofrezca unos 
zapatos—que es lo que tiene que ver. 
Lucir la dama elegante—debo en su 
menudo pie—un zapato de charol—co-
mo el que E l Bazar Inglés—le ofrece 
para que pueda—del buen gusto nor-
ma ser.—Y allí, en la casa nombrada, 
—de Industria y San Rafael,—con la 
horma de su zapato—da quien la quie-
ra obtener. 
Es síntesis de la Moda,—del buen 
gusto heraldo es,—tan elegante, que 
puede—competir diez veces, cien—con 
el calzado que impor ta—Par ís , del gus-
to honra y prez;—y así van por el cal-
zado—todas al Bazar Inglés. 
ESTA NOCHE.—En la función de esta 
noche en el popular coliseo de la calle 
de Consulado llenan las tandas de las 
ocho y las nueve las aplaudidas zarzue-
las Almanaque de Alkavibra y E l J ip i -
japa, ambas de los ingeniosos herma-
nos Robreño. 
Con Las planckas de Arturito se cubre 
la tanda de las diez. 
Han empezado los ensayos de la zar-
zuela De Marianao á la Habana del po-
pular Villoch con decoraciones del 
gran Arias. 
MIL GRACI AS. —Hemos sido atenta-
mente invitados por el señor presiden-
te do la Sociedad de Instrucción y Re-
creo La América, para el gran baile de 
máscaras que en sus amplios salones 
(Suárez 131) ofrecerá mañana á sus 
numerosos socios. 
El baile, será á toda orquesta. 
LA NOTA FINAL. — 
En una reunión: 
—Lo que es yo—dice un joven—si 
llego á casarme y me toca una suegra 
majadera, la hago m i l pedazos. 
—¿De veras?—le dice al oído un ca-
ballero que está aburr idís imo de su 
mujer: 
—Sí, sefior. 
—Pues... ¿quiere usted aceptar la 
mano de mi hija? 
ANUNCIOS 
Nuevos Billares. 
Procedentes de la más afamada casa cons-
tructora df billares de los Estados Unidos de 
América, Sres. C olendsde Chlcasro. han llega-
do, para el Café SALON PASAJE, tres de los 
seú billares de Carambola y Piña que han de 
formar el nAcleo de dicho Salón, para entre-
tcnlmiento de los aficionados & tan noble y se-
rio SPORT. Conque ya lo sabe la juventud Ha-
banera. 858 4t21 
E N V E Z D E VINO TOME 
Maltina 
en las comidas, y su estómago marcha-
rá como un cronómetro, engordará y 
gozará de una salud magnífica. 
P ída la en Boticas y Casas de Víve-
res. 669 8t- l f i 
GASA DE BAÑOS 
GRAN SALON DE BARBERIA—AMARGU-
RA 52, ESQUINA A HABANA. 
Concluidas las reparaciones de esta casa se 
ofrece al pfiblico esmerado servicio y aseo 
completo. Banaderas de mármol, duchas, agua 
fria y caiience á todas hor«3. 899 15E22 
Se alquila 
el gran punto para bodega de calzada Infanta 
esquina á Maloja. En Carlos III n. 223 informa-
rán. 788 4-21 
Dr. Palacio 
Cirujía en general.—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consultas de 11 a 2. L a -
gunas 68. Teléfono 1342. C—178 20 En 
EL CORREO DE PARIS 
G R A N T A L L E R D E T I N T U R E « I A 
ton todos los adelantos de esta industria, se 
ciñe y limpia toda clase de ropa, tanto de Se-
ñora como de caballero, dejándolas como nue-
vas, se pasa á domicilio á recojer los encargos 
avisando ai Teléfono 630, y esta casa cuenta con 
2 sucursales para comodidad del pueblo, 
Bernaza 22, La Francia y Egido 13, La Palma, 
los precios arreglados á la situación. 
Teniente Rey 58, frente & Sarrd, Teléfono 630. 
C 127 26t-8 E 
Tríscornia. 
Se tramita lasalida por 70 centavos plata 
cada individuo. Tenemos recibos de quintas. 
Muralla esquina á Oficios. 13241 26 28 D 
D O C T O R A. A B A L L I 
Médico Cirujano 
Especialista en enfermedades de los niños 
Perseverancia 7 Consultas de 12 á 2 
267 26-81 
Manteca de CACAO 
- P U R A -
En Mopes á 45 centavos l i t e . 
Por litoas á ciucneiila centam. 
d i e s t r a q M a r t i n i c a 
SOL 85, 87 y 89 
C-101 indf* 26-4 









M a z a p á n , 
F r e s a } 
y F r a t á s . $ 
OÜESO DE ALMENDRAS ¡ 
Surtido de T V B R O X E S $ 
baratos j 
Sol 33, Q ' T y 69 
C-2187 alt 20-5 
DR. i . SAAVERIO 
MEDICO-HOMEOPATA. 
Especialista en enfermedades de las Sras. y 
los niños. 
Cura las dolencias llamadas quirúrgicas sin 
necesidad de OPERACIONES. 
Consultas de una á tres.—Gratis para los po-
bres.—Teatro Payret, por Zulueta. 
13110 156.24Db 
Por Balance 
2 5 P . § DE R E B A J A 
en todos los artículos, 
sólo por este mes de 
Enero. 
"1A ROSITA" 
G A L I A N O 128, ESQUINA A S A L U D 
T E L E F O N O 1232 
C- 176 alt 15-17 E 
á l o s Sres. accionistas le la ' R e p l a l o r f » 
ESTABLECIDA EN AMISTAD 124. 
Acordado en junta general - ver Ifl cada el 17 
del corriente, el reparto del 16 dividendo, se 
avisa por orden del Sr. Presidente, que el pró-
ximo domingo 24 y el siguiente 31, se pagará el 
8K P-8 acordado 6 sea |2.12 oro español por 
acción, continuando el pago todos los días de 
11 a 12 de la mañana. , 
Habana 18 de Enero de 1904.—El Secretario. 
735 alt 3t20-3ml9 
A L M A C E N E S DE 
L a Casa de Hierro 99 
• ••• • ••• CALLES DE OBISPO, AGUACATE Y 0'REILLY 
Bien surtidos ya todos los departamentos de esta casa con 
m e r c a n c í a s de absoluta novedad. Ofrecemos ahora adoptar el 
sislema de vender á precios moderados nuestras flamantes exis-
tencias en j o j / e r í a . relojes de bolsillo, efectos de plata , metales 
blancos plateados, ( ¡ u i n c a l í a , p e r f a m r r í a de los mejores f a b r i -
cantes, relojes de pared, jtiguetes, c r i s t a l e r í a f ina, jwrce lanas , 
cuadros a l óleo, columnas y una preciosa c o l e c c i ó n do a r t í c u l o s 
para regalos. 
NUESTROS P R E C I O S SON F I J O S 
NOTA: Atonderomos con el mayor cuidado los encargos que se nos con-
fien del interior, á 
fóierro y 0 a , 
DIRECCION TELEFONICA 560. TELEGRAFICA: FENIX 
C-170 . H A B A N A 
^m-17 4L-18 
TARJETAS POSTALES. 
A escribirte aquí me avengo 
y en grave apuro me pones, 
porque no hay espacio y tengo 
que meterme en los rincones. 
Mas de ellos sacarme puedes 
y hacer que cante victoria, 
si á mi recuerdo concedes 
.. un rincón en tu memoria. 
'i * » * 
Del baile eata maravilla 
pone mis nervio» huraños, 
porque recuerdo, y me humilla, 
que llevo ya muchos años 
bailando de coronilla. 
• * 
Me pide usted mi ñrma, nina hermosa, 
y ahí va mi ñrma. ¡Pida usté otra cosa! 
» » 
Cantar quise con anhelo 
tus gracias y—¡oh, suerte ingratal— 
un bicho metió la pata 
y se me fuó el santo al cielo! 
Carlos Cano, 
(Por Juan Gerónimo.) 
fi. 1. 
i 
Con las letras anteriores formar el 
nombre y apellido de una simpática 
señorita de la calle de Lealtad. 
Jeroglífico compríDiido. 
(Por Javier de Lugo.) 
1 Éi 0. 
(Por Juan de Lanas.) 
t 
t t 
t t . t t 
t t t t t t t 
t t t t t 
t t t 
t 
Sustitúyanse los signos por letras, para 
obtener en cada línea horizontal y verti* 
cálmente, lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 Tiempo de verbo. 
8 Nombre de varón. 
4 Nombre de mujer, 
o En Italia. 
6 Mineral. 
7 Vocal. I 
I M o . 
(Por Juan Lince.) 
O 
O O O 
O O O O O 
O O O 
O 
Sustituir los signos por letras, de mo» 
do de obtener en cada línea, horizontal y 
verticalmente, lo siguiente. 
1 Consonante. 
2 Nombre de varón. 
8 Idem Idem. 
4 Consonante. 
5 Vocal. 
C i i a W o . 
(Por Fray Bujía.) 
X X X X X 
X X X X X 
X X X X X 
X X X X X 
X X X X X 
Sustitúyanse los signos por letra,* para 
formar en cada línea, horizontal y verti-
calmente, lo que sigue: 
1 Nombre de mujer. 
2 Operación del librero-
3 Para ceñir. 
4 Ración en el ejórcito. 
6 De la naris.. 
Goaflrado. 
•Por Fray Linterna.) 
• • • ü 
• • • • 
• • • • 
• • • • 
Sustitfiyanse los signos por letras para 
formar en cada línea, horizontal y verti-
calmente, lo siguiento: 
1 Reptiles. 
2 Nombre de mujer. 
8 Idem Idem. 
4 Idem Idem. 
Solncioiies. 
A l jeroglífico comprimido: 
NOTA-RIOS. 
A l logogrlfo anterior: 
E D E L M I R A . 



















Han remitido soluciones: 
Los del Cerro; Fray Gazpacho. 
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